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U  ovom je ra du opi sa no vječ no pi ta nje smis la ka ko ga vi de dva mis lio ca: Pro po­vjed nik i Al be rt Ca mus. U pr vom di je lu član ka opi sani su Knji ga Pro pov jed nikova 
i bib lij sko pro pi ti va nje smis la. Pro pov jed nik je na ne ki na čin pi ta nje o smis lu ži vo ta, a 
ci je la Bib li ja od go vor. U dru gom di je lu opi sani su ži vot i dje lo knji žev ni ka i fi lo zo fa 
Al ber ta Ca mu sa. Tre ći dio opi su je slič no sti i raz like Pro pov jed ni ko ve i Ca mu so ve misli. 
Obo ji ca, sva ki u svoje do ba, pro miš lja ju ko ji je smi sao ži vo ta. Pro pov jed nik, mud rac 
svo jeg do ba, ži vot smat ra is praz nim. Is praz no st nad is praz noš ću, sve je is praz no st. 
Naj ci ti ra ni ja re če ni ca u nje go voj knji zi opi su je os je ćaj ko ji ga obu zi ma u pog le du na 
stvar no st nje go va do ba. Sve je is to, sun ce sja i dob ri ma i zli ma. Ne ma niš ta no vo pod 
sun cem. Sve se po nav lja i niš ta se no vo ne do ga đa. Sab laž njiv i kon tro ver zan, sup rot­
stav lja se ži dov skoj tra di ci ji ko ja ne mo že ob jas ni ti raz log pat nje u svi je tu i ne fun kcio­
ni ra nje pra ved ne nag ra de – zli ma je dob ro u ži vo tu, a dob ri pa te. Ca mus se pak 
jed noj ci je loj po rat noj ge ne ra ci ji na me će kao ju nak jer pro go va ra o ap sur du ži vo ta. 
On priz na je sla bos ti čov je čan stva koje se pouz da je u se be ne priz na ju ći po raz. Oboji­
ca ne da ju od go vo re na pi ta nje o smislu ži vo ta, ali os ta ju ot vo re ni tran scen den ci ji. 
Os je ća ju da je ovaj ži vot neš to vi še.
Ključ ne ri je či: Pro pov jed nik, Al be rt Ca mus, smi sao–bes mi sao ži vo ta, is praz no st kod 
Ko he le ta
Sažetak
PROPOVJEDNIK I ALBERT CAMUS 
Pi ta nje smis la
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1. UVOD
Čov jek je u vje či toj pot ra zi za smis lom. 
Smi sao na zi va raz li či tim ime ni ma, kat kad 
i ne slu te ći da ga tra ži. Cilj ovo ga ra da 
ni je dati od go vor na pi ta nje što je to smi­
sao, već kom pa ra tiv nom me to dom iz ni je­
ti raz miš lja nja dva ju ve li ka na o pos to ja nju 
smis la. Pr vi je ve li kan svo je ga do ba, a s 
pra vom mo že mo re ći i na še ga, sta ri bib lij­
ski mis lilac Pro pov jed nik, heb rej ski Kohe­
let (čov jek ko ji poduča va, a ujed no je i 
vo đa skup šti ne). Dru gi je ve li kan ko jeg 
nam je ra va mo por tre ti ra ti kroz ovaj rad, 
knji žev nik i fi lo zof Al be rt Ca mus. U su­
vre me noj se knji žev nos ti uz Ca mu sa re­
dov no ve že at ri but fi lo zo fa i knji žev ni ka 
ap sur da, tj. čov je ka teat ra.
Pro pov jed nik preis pi tu je stvar no st oko 
se be i sit ži vo ta do la zi do zak ljuč ka o sve­
ko likoj is praz nos ti. Sab laž njiv i kon tro ver­
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zan, sup rot stav lja se ži dov skoj tra di ci ji ko ja 
ne mo že ob jas ni ti raz log pat nje u svi je tu i 
ne fun kcio ni ra nje pra ved ne nag ra de – zli­
ma je dob ro u ži vo tu, a dob ri pa te. On 
uoča va ve li ku is praz no st ži vo ta i ne mo­
guć no st pro ni ca nja Bož jih pla no va. Tra ži 
is ti nu i pi ta se če mu trud i rad ka da sve 
pro pa da i ni če mu ne slu ži. Pro pov jed nik 
os ta je jed no ve li ko pi ta nje na ko je od go vor 
mo že da ti je di no Bib li ja.
Al be rt Ca mus opi su je ba nal no st svako­
d ne vi ce i spoz na je nje zi nu ap sur dno st. Ži­
vot je ap sur dan, a je di ni je na čin pr ko si ti 
ap sur du. Ca mus tra ži od čov je ka da pro­
na đe vlas ti tu kon cep ci ju ži vo ta ko jom će 
na di ći ap su rd. U po čet nim je knji žev nim 
ra do vi ma Ca mus iz ra zi to pe si mis tično us­
mje ren, ali u nje go vu opu su, gle da ju ći u 
ci je los ti, prev la da va op ti mis ti čan stav pre­
ma ži vo tu.
Pro pov jed nik i Ca mus um no go me su 
slič ni – nji hov je za jed nič ki cilj prod r mati 
svo je do ba i pro bu di ti ga iz rav no duš ja, 
bav lje nja ne bit nim stva rima i za ba vom. 
Obo ji ca os je ća ju neš to vi še od pov r šnog 
pog le da na stvar no st.
2. PROPOVJEDNIK
2.1. Sad r žaj knji ge
Pro pov jed nik, jed na od naj ci ti ra ni jih 
bib lij skih knji ga ko ja go vo ri o vječ nom čo­
v je ko vu tra že nju smis la ži vo ta i od go vo ra 
na ži vot ne ne vo lje, oš tri je kri ti čar mudro­
s ti svo ga vre me na ko ja ima prak tič nu vri­
jed no st, ali ipak ne mo že ri je ši ti prob le me 
svi je ta i čov je ka. Knji ga prou ča va čov je­
ko vo is kus tvo i ne nam je ra va po nu di ti u 
sebe zat vo re no uče nje. Pred neiz bjež nom 
ljud skom smr ću sve pos ta je is praz no st. 
Ispraz no st nad is praz noš ću, sve je is praz­
no st. Naj ci ti ra ni ja re če ni ca ko ja upu ću je 
na ton ci je le knji ge, na pi ta nje o smi slu 
ži vo ta i neiz bjež no sti smr ti.1
U heb rej skoj Bib li ji na ziv je knji ge Ko­
he let, što je, zap ra vo, piš čev pseu do nim. 
Ko he let je iz ve de ni ca heb rej ske ri je či ka­
hal, a zna či čov jek skup štine od nos no vo­
đa skup šti ne. U gr čkom je pri je vo du na ziv 
knji ge Ek kle sias tes i otud hr vat ski na ziv 
Pro pov jed nik.2 Ko he let ni je vlas ti to ime, 
ne go oz na ča va fun kci ju.3
Ri ječ ko he let zna či još i sa kup ljač, a u 
suv re me nom je zi ku bi oz na ča vala čov je ka 
ko ji pa bir či mud ro st i dovo di je do ap sur­
da. Pro pov jed nik ne nu di zaok ru že no uče­
nje, ne go je u svo jim kor je ni tim pos tup­
cima sab laž njiv, di so nan tan, suv re men i 
priv la čan.4
U sta rijem hr vat skom pri je vodu na ziv 
knjige je Cr kve njak. U heb rej skom Ko he­
let je žen skog ro da, a gra ma tič ki muš kog. 
Na ziv oz na ča va čov je ka ko ji go vo ri i po­
duča va. Nas ta nak knji ge smješ ta se u 3. st. 
pr. Kr., u do ba Pto lo me je vi ća, jer knji ga 
sad r ži mno ge ara meiz me, a i dvi je per zij­
ske ri je či. Kum ran ski spi si i nji hovi pro­
uča vate lji smješ taju Pro pov jed ni ka u 2. st. 
pr. Kr.5
Knji ga je uv r šte na u ka non ko ji su od­
re di li ra bi ni na si no di u Jam ni ji pot kraj 1. 
st. pr. Kr. Mno gi pis moz nan ci os po ra va li 
su pri pad no st Ko he le ta bib lij skom ka no­
nu. Kas ni je je svr sta na me đu pet svi ta ka, 
tzv. me gi lot, a u si na go ga ma se či ta na 
Blag dan sje ni ca.6
 1 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1997, str. 
5–10.
 2 Usp. Is to, str. 6.
 3 Usp. W. J. HARRINGTON, Uvod u Sta ri zav jet 
– spo men obe ća nja, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
1977, str. 285.
 4 Usp. I. KOPREK, Filo zo fij sko raz miš lja nje o Knji­
zi Pro pov jed ni ka, u: »Ob nov lje ni ži vot« 57(2002)4, 
421–427, ov dje str. 422.
 5 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2003, str. 12–14.
 6 Usp. BAUM, A., Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 8–9.
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Me gi lot je sku pi na od pet knji ga ko ja 
je slu ži la za sve ča no či ta nje na ži dov ske 
svet ko vi ne.7
2.2.  Pro pov jed nik
Pro pov jed nik je bio mud rac i ta ko ga 
pred stav lja knji ga – mud rac ko ji je na rod 
učio mud ros ti. Nas lov ko ji ga pred stav lja 
kao Da vi do va si na do da tak je kas ni jeg pri­
re đi va ča, ko ji do tak ve tvr dnje do la zi na 
te me lju ret ka 1,12 gdje se Pro pov jed ni ka 
oz na ča va kao kra lja nad Iz rae lom u Je ruza­
le mu. Da vi dov sin bio je Sa lo mon ko ji je 
u Iz rae lu slo vio za uči telja mud ros ti i pripi­
si va nje knji ge Sa lo mo nu do ve lo je do nje­
zina uvr šte nja u mud ros nu li te ra tu ru.8
Na ziv knji ge oda je i za ni ma nje oso be. 
To je uči telj i go vor nik, pred stav nik za jed­
nice, a mo der nim je zi kom mog lo bi se re ći 
da je pro fe sor i aka de mi čar. Re dak ko ji 
spo mi nje Pro pov jed ni ka kao Da vi do va si­
na go vo ri ka ko je Sa lo mon na dila zio sva­
koga u zna nju i ras ko ši, a os tao bez za­
dovolj stva. Pi sac se kas ni je dis tan ci ra od 
Sa lo mo na i kao po da nik da je upu te kra lju 
(4,13; 8,1–4), a na kra ju je jed nos tav no 
mud rac (12,9). Naj vje ro jat ni je je bio uči telj 
u Je ru za le mu. Ži dov sko škol stvo ima lo je 
ja ko dob ro or ga ni zi ran sus tav od os nov ne 
do vi so ke ško le. Ri ječ sin oz na ča va uče ni­
ka. Ko he let pri pa da naj vi šem slo ju in te­
lek tua la ca, dob ro poz na je važ no st nov ca i 
vje ro jat no ži vi u tr go vač koj čet vr ti. Po­
znaje gr čka fi lo zof ska uče nja epi ku rei zam, 
stoi ci zam, egi pat sko dje lo »Očaj ni kov dija­
log s du šom« i me zo po tam ski ep »Gil ga­
meš«, ali iza bi re gr čku fi lo zo fi ju sred njeg 
slo ja. Poz na je tr plje nje, ne si gur no st i bes­
po moć no st. Smat ra da ne ma te melj nih pro­
m je na. Sta ri ja mud ro st uz di za la je teš ki 
rad, um je re ni uži tak i mud ru dis cip li nu, 
s či me se Ko he let ne sla že, kao ni s či nje­
ni com da se za kre pos no živ lje nje oče ku je 
nag ra da. Ko he let kao uči telj dje lu je u traj­
noj izob raz bi svo jih uče ni ka ko ji se kas ni­
je vra ća ju s is kus tvi ma i prob le mi ma ko je 
on kri tič ki pro mat ra i da lje raz vi ja proble­
ma tizi ra ju ći ko ris no st i is praz no st. Za vlas­
tita raz miš lja nja ra bi pr vo li ce, a za opo­
me ne dru go. Knji ga je bi la esej da ri va nja 
me đu uče ni ci ma. Ko he let fi lo zo fi ra i po­
le mi zi ra o nag ra đi va nju pos li je smr ti. Čo­
v je ka kva ri ne za sit no st i op sjed nu to st nov­
cem, a bo gat stvo mo že bi ti pro pa st. Bo­
gat stvo je dar Bož ji ko jim se čov jek mo že 
oko ris ti ti jer mo že do ni je ti ži vot nu ra do st. 
Pro pov jed nik suos je ća s iz ra bljivanim lju­
di ma, kri ti zi ra nep ra ved ne moć ni ke. Sla vi 
je lo, pi će, eros i daje op ti mis tičnu obo je­
no st ži votu. Ali ipak mu je dra ži ukor mu­
d ra ca i ne sud je lu je u smi je hu i pjes mi lu­
đa ka. Čov jek niš ta ne no si s ovog svi je ta 
kao što niš ta ni je ni do nio. Prih va ća cikli­
čko viđe nje svi je ta i ne poz na je povi je st 
spa se nja. Pro pov jed nik je kon zer va ti van i 
pris ta je uz ži dov stvo i ra di kal no in ter pre­
ti ra od re đe na gle diš ta.9
Ko he let spoz na je da je, ko li ko god tra­
ži li mud ro st, us pjeh ili prav du, is hod krat­
kot ra jan. Ko he let vje ru je u Bo ga, ali nje­
gov mrač ni pris tup proiz la zi iz ne mo guć­
nos ti spoz na je Bož jeg nau ma. Je di no što 
mu preos ta je je uži va ti u ra dos ti ma ži vo ta 
jer to je ljud ska sud bi na.10
2.3.  Struk tu ra knji ge
 Pos to je raz li či ta miš lje nja i tu ma če nja 
struk tu re tek sta te bi se za sva ku pod je lu 
 7 Usp. »Me gi lot«, u: A. GRABNER–HAIDER 
(prir.), Prak tič ni bib lij ski lek si kon, Kr šćan ska sa­
daš njo st, Zag reb, 1997, str. 206.
 8 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 6.
 9 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo­
ta, str. 13–15.
10 Usp. »Pro pov jed nik«, u: B. LOVREC – A. STA­
RIĆ (i zd.), En cik lo pe di ja Bib li je, Du hov na stvar­
no st – Kr šćan ska sa daš njo st, Hr vat sko eku men­
sko bib lij sko druš tvo, Zag reb, 2000, str. 93.
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mo gao na ći pro tu raz log. Ano nim ni pri­
ređi vač tek sta ni je niš ta bit no pro mi je nio 
u sad r ža ju knji ge, sa mo je do dao Pros lov 
(1,1–11), nas lov, sa že tak i zag la vak (12,9–11). 
Sam kraj, 12,12–14, kas ni ji je do da tak. 
Knji ga sad r ži od re đe ni broj kra ćih ili du­
žih iz re ka ko je u heb rej skoj knji žev nos ti 
tvo re za seb ni rod ma šal. Ia ko su iz re ke ne­
po ve za no pore da ne, to je sa mo iz vanj ski 
do jam ko ji či ta telj nap re čac stje če, no uvi­
jek pos to ji os nov na mi sao o nes hvat lji vo­
sti, nes tal nos ti stva ri, sud bi ni i smr ti.11
Ne pos to ji os nov na struk tu ra, već razne 
va ri ja ci je te me o is praz nos ti. Pr vi dio, ko ji 
zav r ša va pjes mom o vre me nu (1,1 – 3,15), 
do no si niz raz miš lja nja. Dru gi dio sad r ži 
mud re iz re ke, pris po do be (3,16 – 11,8). 
Tre ći ili zav r šni dio opi su je sta re nje i obra­
ća se mla di ma (11,9–12).12
Još jed na za nim lji va struk tu ra – gr čki 
struk tu ral ni pa lin drom:
Ok vir 1,1–2; Koz mo lo gi ja (pjes ma) 1,4–
11; An tro po lo gi ja 1,12 – 3,15; Kri ti ka dru­
š tva I. 3,16 – 4,16;
Ok vir 12,8; Eti ka (pjes ma) 9,7 – 12,7; 
Kri ti ka ideo lo gi je 6,11 – 9,6; Kri ti ka društva 
II. 5,7 –6,10; Kri ti ka re li gi je 4,17 – 5,6.13
2.4.   Tu ma če nje knji ge
2.4.1. Pr vi dio (1,1 – 6,12)
  Pros lov (1,2–11)
 Pr vi re dak do no si ime au to ra i nje go vu 
na ka nu da, kao pro pov jed nik, uči telj ili 
go vor nik ko ji je umo ran od kla sič nog po­
duča va nja, uzme ri ječ.14 Dru gi re dak opi­
su je te mu i ugo đaj knji ge te s ret kom 12,8 
zak lju ču je knji gu, da ju ći joj os nov nu te­
ma ti ku – is praz no st nad is praz noš ću, sve je 
is praz no st. Pri je vod ri je či ha bel iz gu bio je 
svo je kon kret no zna če nje i do bio mo ra li­
zi ra ju ći priz vuk. Nje zi no je pr vot no zna­
če nje dah, pa ra i pred stav lja pro laz no st, 
krat kot raj no st ko ja pos to ji u svim stva ri­
ma. Sve što čov jek stje če kao da šak zra ka 
nes ta ne mu iz ru ku.15 Stal no po nav lja nje 
is tih do ga đa ja Ko he let do živ lja va kao muč­
nu mo no to ni ju: Ne ma niš ta no vo pod sun­
cem. Ove ri je či na laze se na fe nič kim grob­
nim nat pi si ma i nig dje drug dje u Bib li ji. 
Tim nat pi som us po re đu je se ži vot čov je ka 
ko ji je is ti kao ži vot zat vo re ni ka u zat vo ru. 
Sve se po nav lja i niš ta se no vo ne do ga đa. 
Psal mi st us po re đu je sun ce sa za ruč ni kom 
ko ji iz la zi iz lož ni ce, a Ko he let u sve mu 
to me vi di bes mis le no st. Pri ro da tr pi po­
nav lja nje, je dan na raš taj zam je nju je dru gi, 
a sva ka ge ne ra ci ja do živ lja va is tu sud bi nu. 
I ono što je no vo, već je dav no do živ lje no, 
sa mo što su ga za bo ra vi li oni ko ji će i sa mi 
bi ti za bo rav lje ni.16
 Sa lo mo nov ži vot (1,12 – 2,26)
Ovo se pog lav lje uzi ma kao pra vi poče­
tak knji ge. Pi sa no je u pr vom li cu, vje rojat­
no za to da bi se či ta te lju što vje ro dos toj nije 
prib li ži lo is kus tvo čov je ka ka ko ga prika­
zu je Ko he let. Os jeća se ba bi lon ski i egipat­
ski ut je caj u sa mom pred stav lja nju ko je se 
sas to ji od go vo ra u ko jem sta ri uči telj mu­
dros ti ili kralj ili pak otac svo jem si nu pri­
op ća va ži vot nu mud ro st. Ko he let skri ven 
u li ku Sa lo mo na dola zi do zak ljuč ka ka ko 
je sva ki trud, sva ko dje lo va nje be zus pješ­
no, hva ta nje vjet ra.17 Iz raz »muč na za da ća« 
jav lja se sa mo u ovoj knji zi i s lo šim priz­
vu kom gdje se na rad gle da kao na iz vor 
11 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 9.
12 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 17.
13 Usp. Is to, str. 16.
14 Usp. Je ru za lem sku Bib li ju, Sta ri i No vi zav jet s 
uvo di ma i bi lješ ka ma iz »La Bib le de Jéru sa le m«, 
Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1996, str. 915, bilj. a.
15 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 11.
16 Usp. Is to, str. 11–12.
17 Usp. Is to, str. 12–13.
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mu ke i tru da (r. 13).18 U ovom ret ku spo­
mi nje se Bog, ali Ko he let ga ne zo ve Jah ve 
već bez li čnim ime nom Elo him. Elo him je 
u egi pat skom mud ro snom učenju op ća oz­
na ka za bo žan stvo. Ko he let pom no pro­
uča va i tra ži što do no si sre ću. Mno go zna­
nja i mud ros ti do no si vi še bo li. Sreća se 
tra ži u ovo ze malj skim uži ci ma. Na kra ju 
sve iz mi če iz ru ku. Ne ma traj nog do bit ka. 
Pois tov je ću je se sa Sa lo mo nom i nje go vim 
bo gat stvom, ali opet sve pos ta je tlap nja jer 
ni kao kra ljev nas ljed nik ne či ni niš ta dru­
ga či je od onoga što je već uči nje no. Suprot­
stav lja mud ro st i lu do st, ali mud ro st ipak 
ima pred no st. Opet ih po ga đa is ta kob, 
smrt – i lu đak i mud rac bit će za bo rav ljeni. 
Plod svo ga ra da mo ra os ta vi ti dru gi ma o 
ko ji ma ne zna niš ta. Tu se oči tu je sva dvoj­
be no st i niš tav no st ljud skog bit ka. I tu je 
od go vor na pi ta nje što či ni kra ljev nas­
ljednik, alu zi ja na po vi jes nog Sa lo mo na 
ko ji svo jom mud roš ću ni je mo gao spri je­
či ti to da mu sin ne uniš ti baš ti nu. Ko he­
let nu di sav jet: uži va nje u sva kod nev nos ti 
ži vo ta. Ne po ti caj na pov r šne užit ke, ne go 
po ti caj da čov jek pos tig ne za do volj stvo ko­
je je dio čov je ka.19 Pro pov jed nik iz ru gu je 
nauk oprav da nja bo gat stva da na opa ki­
ma. Mud ro st, spoz na ja i ra do st dani su 
onom tko je po vo lji Bož joj, a greš ni ku se 
na me će za da ća da sa bi re za ono ga tko je 
po vo lji Bož joj.20
 Smrt (3,1–22)
Ko he let u ovom di je lu knji ge do la zi do 
svoga pjes nič kog vr hun ca. U pje smi se vje­
š to slažu sup rot nos ti i me lo dič no nižu pa­
rovi op re ka. Pjes mom prev la da va sveobu­
h vat ni sve mir ski pe si mi zam opi san stal­
nom prom je nom s mrač nom pro laz noš ću 
ži vo ta. Ot klon uka zu je na mi sao da za sva­
ki do ga đaj, za sva ku dje lat no st pos to ji pra­
vo vri je me. Ta ko se ti jek ljud skog ži vo ta 
či ni za da nim, ali ni to ni je si gur no zbog 
nez na nja o ne vo lja ma i ra dos ti ma ko je ga 
zas ko če i iz ne na de. Pos to je i dje lat nos ti na 
ko je čov jek mo že ut je ca ti i du žan je tra žiti 
pra vo vri je me.21
Pri je Ko he le ta, mud ra ci u Iz rae lu i Egip­
tu pro miš lja li su o vre me nu: ne pro to ku, 
tra ja nju vre mena, ne go o kai ro su, o pra­
vom ča su ljud skog dje lo va nja. Sve je pre­
dod re đe no, ro đe nje i smrt, jer čov jek ne ma 
vlas ti od re đi va nja pra vog ča sa dje lo va nja. 
Ko he let se sup rot stav lja mud ra ci ma ko ji 
su smat ra li da mo gu od re di ti pra vo vri je­
me dje lo va nja. Dob ro i zlo sad r ža ni su u 
vre me nu i nji ma ras po la že sa mo Bog.22
Ko he let nas tav lja pro pi ti va njem ko ja je 
pos le ni ku ko ri st ako se nje gov po sao ne po­
k lo pi s vre me nom ko je je Bog od re dio. Sve 
što Bog či ni, dob ro je i tu je po ve za no st s 
iz vješ ćem o stva ra nju. Bog je dao čov je ku 
uvid u vje ko ve i tu je mo guć no st čov je kova 
vječ nog tra ja nja. Ali čov jek ne mo že do 
kra ja shva ti ti dje lo ko je Bog is pu njava od 
po čet ka do kra ja. Ta da čov jek opet do živ­
lja va neiz bjež no st svo ga og ra ni če nja.23 Bog 
je u čov je ka usa dio sveu kup no st tra ja nja, 
omo gu ćio mu da vla da sa daš njim tre nut­
kom, ali to je gle da nje var lji vo jer ne oči­
tuje smi sao ži vo ta.24 Smrt je sas tav ni dio 
čo v je ko va sta nja jer sve što Bog či ni, či ni 
za stal no.25
Sva ljud ska bi ća po ga đa is ta sud bi na: i 
čov je ka i ži vo ti nje. Ko he let ne vje ru je u 
mo guć no st prom je ne druš tve ne nep rav de. 
18 Usp. BJ, str. 915, bilj. h.
19 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 13–14.
20 Usp. BJ, str. 916, bilj. i.
21 Usp. D. PETERLIN, Pro pov jed nik o pro laz nos ti 
ra ta i mi ra (Prop 3,1–8), u: »Cr kva u svi je tu« 
31(1996)3, 332–336, ov dje str. 332–333.
22 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 15–16. 
23 Usp. Is to, str. 16–17.
24 Usp. BJ, str. 917, bilj. a.
25 Usp. Is to, str. 917, bilj. c.
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O ži vo tu pos li je smr ti Pro pov jed nik ne 
go vo ri iako re dak 12,7 go vo ri pro tiv. Tek 
Knji ga Mud ros ti zau zi ma ja san stav o ži­
vo tu pos li je smr ti, a u do ba Ma ka be ja ca 
iz ri či to se go vo ri o uskr snu ću i vječ nom 
ži vo tu. Na kra ju, čov je ku je naj bo lje ra do­
va ti se svo me dje lu.26
 Za jed nič ki ži vot (4,1 – 5,8)
Ovaj dio opi su je za jed nič ki ži vot te go­
vo ri o ne vo lja ma u druš tvu, sil nič kom tla­
če nju, po ra zu osam lje na čov je ka, pov r šnoj 
re li gioz nos ti, neis pu nja va nju zav je ta i tira­
ni ji mo ći.27 Ko he let vi di nes re ću dru gih i 
smat ra mr tve sret ni ma jer im nep rav da ne 
mo že nau di ti. Za nje ga ne ma is kus tva pro­
roč kih obe ća nja da će do ći dan ka da će 
Bog svu bol preob ra ti ti u ra do st. Bo lje se 
uop će i ne ro di ti. Rad za rob lja va čov je ka 
ka da pos ta ne ne mi los r dno sred stvo bor be 
za pres tiž. Ko he let ne za go va ra li je no st, 
ne go tvr di da tre ba opuš te no stje ca ti za 
ži vot što je pot reb no. Rad ne mo že da ti 
smi sao ljud skom ži vo tu. Na da lje, go vo ri o 
sam ci ma ko ji su pre puš te ni se bi, stje ču bo­
gat stvo u ko jem ne uži va ju, a ne ma ju ga 
komu os ta vi ti. Lak še je dvo ji ci, jed na za 
dru go ga će se pob ri nu ti, ne go sa momu.28 
Sli ka tros tru kog uže ta na la zi se i u me zo­
po tam skom epu o Gil ga me šu, a go vo ri da 
je bo lje bi ti ud vo je ne go sam.29
Sli kom lu doga i sta rog kra lja i siro­
mašnoga i mud rog mla di ća Ko he let pri­
ka zu je nes tal no st po li tič kih vo đa ko ji su 
do ne dav no bi li slav lje ni, a sa da su zba če ni 
i za bo rav lje ni.
Zbog za go net nos ti ži vo ta i čov je ko ve 
bes po moć nos ti Ko he let ne do vo di u pi­
tanje Bož ju op stoj no st. Sva ko dob ro koje 
čov jek do živ lja va do la zi od Bo ga. Ko he let 
go vo ri o zav je ti ma i po ve zu je se s pro roč­
kim nas tu pi ma pro tiv po bož nos ti ko ja je 
vje ro va la da is pu nja va nje žr tve nih pri no sa 
op rav da va pred Bo gom. Žr tva i mo lit va 
ni su od raz stra ha Bož jeg ne go ti ho slu ša nje 
ko je priz na je ne dos tat no st vlas tita dje lo­
va nja i sla vu pre puš ta Bo gu. Upo zo ra va 
na suzdr žlji vo st pre ma zav je ti ma, mo lit vi 
i žr tvi.
Ko he let po nov no go vo ri o nep rav di si­
ro ma ha, jer pred oči ma ima per zij sku drža­
vu ko ja je or ga ni zi ra na či nov nič ki i kao 
tak va ni je mog la jam či ti da ne će bi ti zlo­
po ra be vlas ti.30
 No vac (5,9 – 6,12)
U ovom di je lu Ko he let kri ti zi ra no vac 
ko ji ne mo že da ti si gur no st u ži vo tu ni ti 
bi ti iz vor sre će. Na do ve zu je se na evanđeos­
ku po ru ku o ne na ve za nos ti na bo gat stvo.31 
Ko he let us po re đu je bo ga ta ša i ma log čo­
v je ka ko ji mo že mir no spa va ti dok bo ga taš 
ni no ću ne ma mi ra jer ima bri ga oko poslo­
va. Bo ga taš mo že la ko iz gu bi ti svo je bogat­
stvo i sin mu os ta je bez bo gat stva. Ra dio 
je za no vac i ži vot mu je bez ra dos ti. Ko­
he let zak lju ču je ka ko je pra va sre ća jes ti i 
pi ti i bi ti za do vo ljan svo jim tru dom. Bo­
gat stvo nas lje đu ju dru gi i mno gob roj no 
po tom stvo ne mo že čov je ka ut je ši ti. Sma­
tra da je bo lje ne do noš če tu ne go čov je ku 
ko ji ima sto ti nu dje ce i ži vi mno go go di na, 
a sam ne uži va u to me. Ne do noš če do la zi 
iz ta me i u nju se vra ća i ni kad ne saz na je 
ka kav je ži vot. Na kra ju svi umi ru. Nit ko 
ne zna što je sre ća i što će bi ti u bu duć nosti 
jer zna se je di no sa daš nji tre nu tak.32
26 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 17–18.
27 Usp. BJ, str. 917, bilj. h.
28 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 18–20.
29 Usp. BJ, str. 918, bilj. b.
30 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 20–22.
31 Usp. BJ, str. 918, bilj. i.
32 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 23–24.
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2.4.2.  Dru gi dio (7,1 – 12,10)
 Pros lov (7,1–7)
Dok se pr vi pros lov ba vio do sa dom, 
ovaj se ba vi smi je hom na oz bi ljan na čin.33 
Na re da ne iz re ke da ju pri jed lo ge za po na­
ša nje. Pr va iz re ka ka že da je bo lji dobar 
glas ne go sku poc je no ulje, tj. bo lji je do bar 
glas ne go bo gat stvo. Na do ve zu ju ći se na 
dru gi dio iz re ke smr tni dan ne go dan ro đe­
nja, Ko he let že li re ći ka ko je po želj ni ji kraj 
ži vo ta ne go li nje gov po če tak. Bol, ža lo st i 
smrt po ka zu ju se kao bo lje jer od go va ra ju 
stvar nos ti ma ljud skog ži vo ta. Bo lji je mu­
dra čev ukor ne go hva los pjev lu đa ka ko ji 
je sli čan pras ku tr nja is pod kot la, br zo se 
za pa li, a ne da je ni kak ve top li ne.34 Re dak 
7. ne uk la pa se u cje li nu pa su pred lo že ni 
mno gi is prav ci, ali Ko he let že li nag la si ti 
sla bo st mud ra ca ko je mu ni mud ro st ne 
jam či čis to ću ka rak te ra.35
 Uz vrat za či ne (7,8 – 8,15)
Pro pov jed nik se sup rot stav lja na če lu 
ko lek tiv ne nak na de: uko li ko bi Iz rael bio 
vje ran, bit će sre tan; bu de li nev je ran, bit 
će nes re tan. To na če lo prim je nju je se na 
osob nu sud bi nu – Bog da je sva komu po 
zas lu zi. Ali, ka da na če lo ne bi od go va ra lo 
stvar nom sta nju, mud ra ci bi rek li ka ko je 
sre ća zli kov ca krat kot raj na, nes re ća pra­
ved ni ko va pro laz na. Pro pov jed nik smat ra 
ka ko ži vot tre ba uzi ma ti ona kav ka kav jest 
i bes ko ris no je či ni ti nad ljud ske na po re na 
tu ma čenje ži vo ta.36
Ko he let tvr di ka ko je bo lji svr še tak stva­
ri ne go nje zin po če tak i mud rac ne ka u 
svom ra du uvi jek pred oči ma ima smrt. 
Ohol čov jek vje ru je ako sve dob ro pro mi­
sli, ima kraj ži vo ta u svo jim ru ka ma, te je 
bo lja str plji vo st od oho los ti. Mud rac ni kad 
ne go vo ri ka ko je pri je bi lo bo lje. Ko he let 
re la ti vi zi ra mud ro st iz jed na ča va ju ći je s 
nov cem jer i no vac i mud ro st za jed no osi­
gu ra va ju la go dan ži vot.
Ko he let smat ra, na prim je ru Jo ba, ka­
ko ne ma pra ved ni ka ko ji ni je sag ri je šio. 
Čov jek ne tre ba iza zi va ti Bož ju sr džbu uz­
da ju ći se u se be, ne go se tre ba sa stra ho­
poš to va njem pok lo ni ti pred Bo gom. Ko­
he let že li ste ći mud ro st, ali je ne pro na la­
zi. Mud ro st mu je bi la ne do ku či va. Sve što 
pos to ji, pre da le ko je i pre du bo ko da bi čo­
v jek to do se gao.
U dalj njem iz la ga nju Ko he let iz riče o 
že ni ne ga ti van sud. Ipak, pra vi raz li ku u 
od no su na mud ro snu li te ra turu koja je u 
že ni vid jela opas no st, pri je sve ga jer od vra­
ća muš kar ca od mud ros ti. Ko he let ge ne­
ra li zi ra čov je ko vu ug ro že no st. Muš ka rac 
ni je pouz da ni ji, ne go je po lju di ma že na 
pos ta la tak va. Bog je u po čet ku stvo rio 
lju de čes ti ti ma, a oni snu ju splet ke.37
Pro pov jed nik pot vr đu je vri jed no st mu­
d ros ti ko ja zna pra vi čas. Mud rac je čov jek 
ko ji ima uvid u taj nu i nje go va se unu tar­
nja spoz na ja od ra ža va na vanj sko dje lo va­
nje. Ko he let pre po ru ča pos luš no st kra lju, 
jer se Bog zau zi ma za nje ga. Pot reb no je 
pri če ka ti po go dan tre nu tak za pra vo djelo­
va nje. Una toč tomu čov jek ne mo že sve 
pred vid je ti i zbog to ga mu se sve či ni te­
žim, a tu je i smrt ko ju čov jek ap so lut no 
ne mo že spoz na ti.38
Glav na te ma ti ka ko jom se Ko he let i 
da lje ba vi jed na ka je sud bi na svih, i dob rih 
i zlih.39 Zlob ni ci bi va ju za ko pa ni dos tojan­
stve no, dok dob ri ma ne ma mjes ta u Je ru­
za le mu. Iz rael ska tra di ci ja da je ve li ku važ­
no st po ka pa nju s naj ve ćim po čas ti ma jer 
33 Usp. BJ, str. 919, bilj. f.
34 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 24. 
35 Usp. BJ, str. 919, bilj. h.
36 Usp. Is to, str. 919, bilj. i.
37 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 26–28.
38 Usp. BJ, str. 920, bilj. e.
39 Usp. Is to, str. 921, bilj. a.
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to jam či ži vot u sje ća nju bu du ćih ge ne ra­
ci ja. Naj ve ća je uv re da za Iz rael bi la ne 
po ka pa ti mr tve. Ko he let vje ru je u Bož ji 
sud, ali okol nos ti govo re dru ga či je. Us pr­
kos to me Ko he let sla vi ve se lje, je lo, pi će i 
nas la du kao po moć u mu ci ko ju čov jek 
pro živ lja va na ovom svi je tu.
 Lju bav (8,16 – 9,10)
Pro mat ra ju ći cje lo kup no dje lo Bož je, 
Ko he let ne spoz na je što se zbi va pod sun­
cem. Čov jek ne mo že ra zum je ti ni lju bav 
ni mr žnju, ia ko ima sta no vi to is kus tvo o 
nji ma. Lju bav kao tak va je sli je pa i kob na 
baš kao i smrt.40 Svi ima ju is tu sud bi nu, i 
zli i dob ri, život je ta kav. Ipak, bo lji je ži vot 
ne go smrt, i naj bjed ni jem čov je ku dok ži­
vi bo lje je ne go mr tvomu ko ji je uži vao 
naj ve će čas ti. Ov dje pro go va ra vje ra Pro­
pov jed ni ko va o mr tvi ma ko ji su bes po­
moć ne sjen ke u Pod zem lju – Šeolu. Us pr kos 
bi je di, ži vot tre ba pro ves ti u ra dos ti i vese­
lju jer u Pod zem lju ne ma ni dje la, ni mu­
d ros ti, ni umo va nja, ni spoz na je.41
 Slu čaj (9,11 – 11,6)
Ko he let opi su je slu čaj op sa de ma lena 
gra da na koji je uda rio ve lik kralj. Priča 
ne ma po vi jes nu po za di nu, ali pro govara 
o re la tiv nos ti mud ros ti pred sna gom jer 
se mud ra si ro maha ko ji je spa sio grad po­
s li je nit ko vi še ne sjeća. Mud ro st si ro ma­
ha ne ci je ni se jer je si ro mah sam kriv za 
svoje sta nje i pre ma to me ne mo že bi ti 
mu dar.42
Na iz reku o ugi nu loj mu hi ko ja i naj­
skup lji mi ris pok va ri, na do ve zu je se iz re ka 
da mud ro st či ni vi še od oru ža ne sna ge, ali 
i ma la greš ka mo že mno ga dob ra pok vari­
ti. Mud ro st je re la tiv na i čov je ka ne mo že 
zaš ti ti ti od nes re će. Ko he let raz li či tim pri­
m je ri ma uka zu je na ži vot na pra vi la, prven­
stve no na re la tiv no st i og ra ni če no st mudro­
s ti. U sva ki daš njim pos lo vi ma mo že do ći do 
nez go da. Ipak, lu do st se ne ci je ni, brblja­
njem lu đak sam se bi šte ti dok mud rac svo­
jim ri je či ma do bi va na ug le du.
Ko he let je svjes tan svo ga vre me na i vla­
da ju ćeg pro tek cio niz ma ko je na se bi svoj­
stven na čin spo mi nje u iz re ci. Jezi kom slič­
nim mud ro snoj li te ra turi opi su je mu dra i 
nes po so bna vla da ra i što do nose ta kve oso­
be svo joj zem lji. Osu đu je li jen či nu ko ji je 
sam kriv ka da mu se ku ća uru ši.43
Pro pov jed nik poduča va o od važ nos ti 
u pos lu me ta fo rom o ba ca nju kru ha na 
vo du. Naj vje ro jat ni je mis li na meku što je 
ri bar ba ca u vo du, a kas ni je je na la zi u 
ob li ku ulo va.44
Do ga đa ji u pri ro di os ta ju taj na i sve 
os ta je skri ve no po put nas tan ka kos ti dje­
te ta u ut ro bi maj ke. Ne ka čov jek i da lje 
dje lu je i ra du je se ži vo tu, ia ko ne zna ho će 
li to što čini us pje ti ili ne.
 Sta ro st (11,7 – 12,8)
Pro pov jed nik ne vi di sta ro st u po zi tiv­
nom svjet lu kao nag ra du za do bar ži vot 
ka ko nau ča vaju Po nov lje ni za kon i mudros­
na li te ra tu ra. Sta ro st je čež nja za mla došću, 
us po ren ži vot, put u ne pov rat, strah od 
smr ti.45 On govo ri mla dom čov je ku ne ka 
se ra du je dok tra je mla do st, ali va lja zna ti 
da je sve što či ni pod lož no Bož jem su du. 
Ne ki tu ma či smat ra ju da je go vor o su du 
kas ni ji do da tak ra di pra vov jer nos ti.46
Pro pov jed nik zav r ša va prek ras nom pjes­
mom o sta ros ti i mla dos ti s pu no os je ća ja 
i čež nje. Raz li či tim sli ka ma do ča ra va kraj 
40 Usp. Is to, str. 921, bilj. c.
41 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 29–30.
42 Usp. Is to, str. 31. 
43 Usp. Is to, str. 32–33.
44 Usp. BJ, str. 922, bilj. f.
45 Usp. Is to, str. 923, bilj. a.
46 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 34. 
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ži vo ta opo mi nju ći mla di ća da zah va li Bo­
gu na ra dos ti ko ju mu sa da nu di. Na kraj 
ži vo ta uka zu je slika ru šev ne ku će koju stra­
ža ri pres taju ču va ti, ili sli ka mli na rica ko­
je ne ok re ću mlin pa vi še ne ma kru ha. 
Žene vi še ne gle da ju kroz pro zor jer je mrak 
i vra ta se zat va ra ju te za mi ru svi zvu ci. 
Ovim sli ka ma Ko he let opi su je sta rač ke pat­
nje – udo vi sla be, kra ljež ni ca se kri vi, ispa­
da ju zu bi, nabora se li ce, sla bi sluh i glas.47
Sli kom pri ro de opi su je do la zak pro lje­
ća na kon zi me, dok za čov je ka ne ma no vog 
po čet ka. Ko he let go vo ri o gub lje nju te ka 
za je la ko ja star cu vi še ni su slas na, a sli kom 
ska kav ca ko ji je sit i pos ta je te žak opi su je 
pro lje će ili naj ma nje bre me ko je star cu po­
s ta je teš ko.48 Sli ke čovjeka ko ji od la zi u 
vječ ni dom, na ri ka ča ko je se kre ću uli ca­
ma, raz bi ja nja vr ča i svje tilj ke, lo ma toč ka 
na bu na ru opi su ju pus to še nje smr ti. Re­
dak 7. oz na ču je tra čak na de ko ja je u su­
prot nos ti s ret kom 3,21. Duh čov je kov 
uz la zi Bo gu, a Šeol ni je ko nač ni ob lik ži­
vo ta. Knji ga zav r ša va kao što i po či nje – 
is praz no st nad is praz nosti ma, veli Pro po­
vjed nik, sve je is praz no st.49 Pro pov jed nik 
je pos vi jes tio čov je ku nje go vu bi je du, ali i 
nje go vu ve li či nu po ka zu ju ći mu da ga ovaj 
svi jet ni je dos to jan i iza zi va ju ći ga na vje­
ru bez ra ču ni ce.50
 Zag la vak (12,9–14)
Pr va dva ret ka kas ni ji su do da tak knji­
zi. Ko he let je idealan uči telj ko ji nau ča va 
i is tra žu je mud ro st. Ri je či mud ra ca opi­
sane su kao os tani i ko lci kojima se pas tir 
slu ži na dob ro svo jeg sta da. Ne ki tu ma či 
smat ra ju ka ko je pas tir me ta fo ra za Moj­
sija, Sa lo mona ili samoga Boga.51 Zad nja 
dva ret ka ta ko đer su kas ni ji do da tak knji­
zi jer Ko he let ne pro go va ra o dr ža nju za­
po vi je di i su du na kon smr ti. Do da tak je, 
vje ro jat no, upo zo re nje na Pro pov jed ni ka 
jer im se nje go vo uče nje či ni lo opas nim.
2.5.  Pro pov jed nik u mud ros noj  
  bib lij skoj knji žev nos ti
 Mud ros ne knji ge obuh va ća ju pet knji­
ga: Jo ba, Mud re iz re ke, Pro pov jed ni ka, 
Knji gu Mud ros ti i Knji gu Si ra ho vu ko ji­
ma se prid ru žu ju Psal mi i Pjes ma nad pjes­
ma ma. Sta ri Istok poz na vao je mud ros nu 
knji žev no st. Egi pat ska i me zo po tam ska 
mud ros na knji žev no st ut jeca le su na sta­
ro zav jet ne mud ros ne spi se. U Ras Šam ri 
pro na đe ni su mud ros ni spi si na akad skom 
je zi ku. Mud ro st Ahi ka ro va pot je če iz asir­
ske oko li ne ko ja se vi še ba vi svje tov nim 
prob le mi ma, a ma nje re li gioz nim. To je 
mud ro st dob roga ži vo ta, pro miš lje na na 
te me lju ljud skog is kus tva, ali ne na fi lo­
zof ski na čin kao u Gr ka. Ipak, mud ro st 
ne nu di do kra ja rje še nja što se oči tu je u 
pe si miz mu mud ros nih spi sa, npr. u egipat­
skim i me zo po tam skim mud ros nim dje­
li ma (Očaj ni kov di ja log s du šom).
Bib lij ska na di la zi mud ro st Egi pta i Me­
zo po ta mije, a to se iz ra ža va u poh va li Salo­
mo no voj mud ros ti. Poz na ti su bi li edom­
ski i arap ski mud ra ci (Job i nje go va tri 
pri ja te lja ži ve u Edo mu). Iz re ke ko ris te po­
s lo vi ce Ame ne mo pea. Mno gi se psal mi 
pri pi su ju He ma nu i Eta nu, ka naan skim 
mud ra ci ma. Agur i Le muel (Iz re ke) potje­
ču iz ple me na Ma si na, na sje ve ru Ara bi je. 
Sve to ukazuje na ve lik ut je caj sus jed nih 
na ro da na iz rael sku mud ros nu tra di ci ju. 
Iz rael ci pro miš lja ju o sud bi ni po je dinaca, 
a ne vi še o sud bi ni ci je loga svog na ro da i 
pri pa da ju ćim glav nim te ma ma To re. Ipak, 
ko li ko god pos to ja la slič no st iz rael ske i istoč­
njač ke mud ros ne tra di ci je, izraelska na di­
la zi dru ge kako nap re du je ob ja va. Su prot­
47 Usp. Is to 
48 Usp. BJ, str. 923, bilj. f.
49 Usp. A. BAUM, Pro pov jed nik i Pjes ma nad pjes­
ma ma, str. 34–35.
50 Usp. BJ, str. 923, bilj. i.
51 Usp. Is to, str. 924, bilj. a.
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no st mud ros ti i lu dos ti pos ta je sup rot no st 
iz me đu pra ved nos ti i nep ra ved nos ti. Iz rael 
mud ro st pro mat ra pod svjet lom jah vis tič­
ke re li gioz nos ti. Heb rej sko zna če nje mu­
dros ti je mno gos tru ko – oz na ča va ob r tnič­
ku ili pro fe sio nal nu vješ ti nu, raz bo ri to st, 
ali i lu ka vo st i sna laž lji vo st, pa čak i ma­
gij sku vješ ti nu. Čov jek se njo me slu ži i na 
dob ro i na zlo. Zbog ta kva zna če nja mu­
dros ti, u po čet ku ni je bilo go vora o Bož joj 
mud ros ti, ia ko je ona dar Bož ji. Na kon 
su žanj stva prid je va se mud ro st je di no Bo­
gu ko ji svo jom mud roš ću na di la zi čov je ka. 
Tek u pros lo vu Mud rih iz re ka bo žan ska 
Mud ro st nas tu pa kao oso ba i sud je lu je s 
njim u stva ra nju. Job go vo ri o mud ros ti 
ko ju je di no Bog poz na je. Kod Si ra ha mu­
dro st je iziš la iz Bož jih us ta, pre bi va u ne­
be si ma i pos la na je Iz rae lu. U Knji zi Mu­
dros ti ona je od sjaj sla ve Bož je i sli ka nje­
go ve izvr snos ti. Mud ro st se uoso bljuje, ali 
sa mo u knji žev nom ob li ku. Tek će u svo­
joj otaj stve nos ti prip ra vi ti put ob ja vi bo­
žan skih Oso ba.
Glav na te ma mud ros ne li te ra tu re je sud­
bi na po je dinaca i pi ta nje nap la te. Tu Pro­
pov jed nik do bi va svo je mjes to pa se čak i 
sup rot stav lja nauku o zas lu že noj i ne zaslu­
že noj sre ći. U Iz re ka ma, mud ro st nuž no 
pri vo di sre ći, lu do st nes re ći. Bog dob re na­
g ra đu je, a zle kaž nja va. Ljud sko is kus tvo 
po ka zu je dru ga či je pa knji ge kao što su 
Job i Pro pov jed nik do vo de u pi ta nje takav 
nauk. Job pro mat ra pra ved ni ka ko ji tr pi i 
go vo ri o ne mo guć nos ti nap la te na ovom 
svi je tu. Pot reb no je dr ža ti se Bo ga. Pro­
pov jed nik iro ni čno is mi ja va tra di cio na lni 
nauk, ali ne da je od go vor na ljud sko trplje­
nje, već go vo ri o ne dos tat nos ti ovo zem nih 
od go vo ra. Si rah os ta je vje ran tra di ci ji, ali 
pro miš lja o pos ljed njim stva ri ma. Da ni jel 
jas ni je iz ra ža va vje ru u zag rob nu nap la tu 
te s tim u ve zi go vo ri o uskr snu ću mr tvih. 
Pod ut je ca jem Alek san dri je ži dov ska mi­
sao go vo ri o besmr tnos ti du še, pa Knji ga 
Mud ros ti tvr di da je Bog stvo rio čov je ka 
za besmr tno st. Mud ros na knji žev no st ta­
ko rje ša va prob lem nap la te ko ja dola zi na­
kon smr ti, pa će vjer ne du še ta da uži va ti 
bla žen stvo kod Bo ga, a bez bož ni ci pri miti 
zas lu že nu kaz nu.
Naj sta ri ji ob lik mud ros ne li te ra tu re su 
Iz re ke pod heb rej skim na zi vom ma šal. 
Ma šal oz na ča va puč ku uz re či cu ili ži vot no 
pra vi lo koji u po čet ku do la ze u krat kim 
zbir ka ma, a kas ni je se raz vi ja ju u pris podo­
be, ale go ri je i ras pra ve. Tak ve iz re ke do laze 
iz obi telj skog i klan skog ži vo ta, pre no se se 
ge ne ra cij ski, a go vo re o čov je kovu is kus tvu 
pre to čenu u ži vot na pra vi la. Pre no si le su 
se us me no ka da bi otac ili maj ka poduča­
va li si na i kćer. Otud na ziv sin za uče ni ka 
u ne koj ško li mud ra ca. Mud ro st se po či nje 
za pi si va ti i pi sar ski po sao do bi va na zna­
če nju. Kralj uzi ma pi sa re ko ji su s dvo ra 
po če li ši ri ti mud ro st. Ta ko su jed nu od 
sa lo mon skih zbir ki sab ra li lju di ju dej skog 
kra lja, Eze ki je. Mud ra ci nisu bi li sa mo 
skuplja či sta rih ži vot nih pra vi la ne go i sa­
stavlja či novih. Na Sa lo mo novu dvo ru na­
s ta la su dva dje la – po vi je st Jo si pa i ono o 
nas ljed stvu na Da vi do vo pri jes to lje. Razli­
ku ju se tri sre di ne u ko jima su nas ta li mu­
dros ni spi si – pro roč ka, sve će nič ka i mu­
d ros na. Na kon su žanj stva do la zi do spa­
ja nja. Ta ko je pros lov Knji ge Iz re ka na pi­
san u to nu pro roč ke knji žev nos ti, Knji ga 
Si rahova i Knji ga Mud ro sti pi šu o po vi­
jes ti spa se nja, dok Si rah po seb no go vo ri o 
bo goš tov lju. Sve se te knji ge pri pi su ju Sa­
lo mo nu kao što su se egi pat ski spi si pri ka­
zi va li kao mud ro st ko ju je pi sao fa raon. 
To je još jed na po vez ni ca s is toč njač kim 
spi si ma. Sa lo mon je u Iz rae lu slo vio kao 
naj ve ći mud rac te mu se zbog to ga i pri pi­
su ju po je di ni mud ros ni spi si.52
52 Usp. Is to, str. 625–627.
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3. PITANJE SMISLA
Suv re me ni svi jet pot resa kriza smis la. 
Čov jek, ia ko ne pos tav lja pi ta nja če mu sve, 
u svo joj nut ri ni os je ća ne za do volj stvo. Svi­
jet kao glo bal no se lo po ka zu je kri zu kroz 
raz li či te as pek te – in di vi dua li zam, sub jek­
ti vi zam, kon zumerizam, na si lje, New Age. 
Svi ovi as pek ti od ra ža va ju du bi nu svi je ta 
i du bi nu čov je ka, tj. nje go vu naj dub lju tež­
nju i tra ga nje za tran scen den tnim koje je­
dino da je pra vi mir i od go vor na bes mi sao. 
Čov jek je u vječ nom če ka nju i tra že nju, 
nep res ta no »če ka ju ći Go do ta«. Ži vot is pu­
njen na dom pod noš lji vi ji je i ra dos ni ji od 
mu kot r pna če ka nja. Pro pov jed nik je po 
svom sad r ža ju suv re me ni ji ne go ikad i po­
treb ni ji ne go ikad ovom svi je tu gdje je sve 
vi đe no. Sve je već do sa di lo. Pro pov jed nik 
ne zas ta ri je va i pi ta se o naj dub ljem čov je­
kovu prob le mu: ima li ljud ska eg zis ten cija 
smis la? Ko he let vi di u ži vo tu ve li ku is praz­
no st i neiz mje ran trud, a pod sun cem ni­
šta no vo.
3.1.  Pet is praz nos ti
 Is praz no st do la zi od heb rej ske ri je či 
ha bel i zna či is praz no st, hva ta nje vjet ra, 
sje ne, bes ko ris no st. Ne va lja ovu ri ječ pre­
vo di ti iz ra zom taš ti na jer suzuje nje zi no 
zna če nje. Sup rot stav lja se ri je či jit ron što 
zna či ko ris no st. Jav lja se vi še od 40 pu ta u 
Pro pov jed ni ku i na po lo vici svih sta ro za­
vjet nih mjes ta (Rim 8,20).53 Stvar no st iz­
gle da dru ga či je ka da joj se do da ri ječ »ništa«. 
U ta mi Bog pro go va ra. Sve što pos to ji tre ba 
sta vi ti pod ve li ki na ziv nik is praz nos ti.54
Pro pov jed nik pro go va ra o pet vr sta is­
praz nos ti. To su: sre ća, smrt, vri je me, čov­
je ko va zlo ća i nes poz nat lji vo st Bo ga.
 Sre ća
Ko he let sre ću smat ra is praz nom, te je 
svjes tan ži vot nog ra zo ča ra nja. Is ta je sud­
bi na i dob rih i zlih, a po pri ro di spoz na je 
nje nu nu tar njo st i rav no duš no st. Idu ći ci­
tat go vo ri o to me.55
Raz miš ljah o sve mu to me i shva tih ka ko 
su i pra ved ni ci i mud ra ci, sa dje li ma svo jim, 
u Bož joj ru ci; i čov jek ne ra zu mi je ni lju bavi 
ni mr žnje, i nje mu su ob je is praz no st. Svi ma 
je is ta kob, pra ved no mu kao i opa kom, čisto­
mu i ne čis to mu, ono mu ko ji žr tvu je kao i 
ono mu ko ji ne žr tvu je; jed na ko dob ru kao i 
greš ni ku, ono mu ko ji se zak li nje kao i ono mu 
ko ji se bo ji zak let ve. ( 9,1–2)
Ko he let po put gr čkih fi lo zo fa tra ga za 
sre ćom, tj. užit kom, i do živ lja va njenu 
krat kot raj no st. On spoz na je is praz no st 
užit ka ko ji je krat kot ra jan i ne do no si ni­
šta si gur no.56
 Smrt
Lju di ma je dra ži ži vot od smr ti, spozna­
je Ko he let i pre ma smr ti se od no si u staro­
zav jet nom du hu. Ži vot je po če tak smr ti i 
u smr ti se sva ki čov jek mo že og le da ti. O 
zag rob noj stvar nos ti ne go vo ri mno go. Sta­
ro zav jet ni čov jek ne poz na je po jam besmrt­
ne du še, za nje ga umi re ci je li čov jek, ta ko 
da u pod zem lju nas tav ljaju živ je ti i du ša i 
ti je lo, ali taj je čov jek sa mo sje na, sma nje­
no eg zis ti ra nje čov je ka.57
Smrt je zna nje čov je ka o nje go voj stal­
noj ug ro že nos ti kra jem. Pred smr ću se gu­
bi sva ka si gur no st i sve pos ta je is praz no. 
Smrt pret va ra sla vu u tlap nju, tje les ne na­
sla de u sra mo tu, ži vot u pro pa st.58
53 N. HOHNJEC, Kas na i mud ros na Bib li ja, Kršćan­
ska sa daš njo st, Zag reb, 2007, str. 90.
54 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
Kr šćanska sa daš njo st, Zag reb, 2003, str. 26.
55 Usp. Is to, str. 35–36.
56 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 424.
57 Usp. A. REBIĆ, Sre diš nje te me Sta rog zav je ta. 
Bib lij sko teo loš ki preg led sta ro zav jet ne po ru ke, Kršćan­
ska sa daš njo st, Zag reb, 1996, str. 249.
58 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 425.
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 Vri je me
Ko he let pro mat ra vri je me kao bes ko­
nač no po nav lja nje. Pos to ji do ba ra đa nja, 
umi ra nja, sa đe nja, ubi ja nja, li je če nja... Kru­
že nje je st po nav lja nje i ko ja je pos li je ko ri­
st od sve ga tru da? Ia ko je Bog dao na uvid 
sli jed do ga đa ja i usa dio mi sao o vla da nju 
sa daš njim tre nut kom, tak vo gle da nje je 
var lji vo i ne uka zu je na smi sao ži vo ta. Ne 
mo že bi ti ne čega li je pog i vječ nog dok tra­
je vre me ni to st. Ko he let ne poz na je pav lov­
ski vid vre me na kai ros, vri je me kao pra vi 
tre nu tak i je din stve nu pri li ku. Čov jek ne 
ras po la že vre me nom i ne mo že od re di ti 
pra vi čas, je di ni ko ji ras po la že vre me nom 
i od re đu je ga je Bog. 59
Ko he let uvi đa čov je ko vu ne mo guć nost 
vla da nja vre me nom jer je on, čov jek, pod­
lo žan za ko nu prom je ne. Vri je me za sva kim 
ho da dru ga či je, s ne ki ma ide uko rak, s 
ne ki ma u tr ku, a s ne ki ma ne ide ni ka mo. 
Sva ki je čas dra goc jen jer je ne po nov ljiv i 
krat kot ra jan. Vri je me je kao tak vo dra ma­
tič no jer zav r ša va i sret no i nes ret no. Tre­
ba is ko ris ti ti tre nu tak jer sve ima svo je vri­
je me. Ko he let du bo ko spoz na je do sad no 
bes ko nač no po nav lja nje zbog kojega je čo­
v jek rastr zan na ti suću bes ko ris nih pos lo­
va. Os je ća se ve li ka is praz no st vre me na i 
do sa da u ko joj čov jek ne pro na la zi niš ta 
či me bi mo gao is pu ni ti pra zan pros tor 
nut ri ne.60
 Čov je ko va zlo ća
Ko he let vi di čov je ko vo po na ša nje i zlo 
kao trajan i ner je šiv prob lem. Um jes to pra­
ved nos ti vla da nep rav da, a dob ro i zlo se iz­
jed na ču ju (8,11). Ko he let je svjes tan druš­
tve ne nep rav de i po ka zu je za ni ma nje za 
nje zi no is prav lja nje (4,1). Ali i to je ve li ka 
is praz no st jer pra ved ni ke sus ti že sud bi na 
opa kih, a opa ke sud bi na pra ved nih (8,14). 
Zak lju ču je da na zem lji ne ma pra ved ni ka 
ko ji, či ne ći dob ro, ni kad ne bi sag ri je šio 
(7,20), što ne sum nji vo pod sje ća na Jo ba, 
tr pe ćeg pra ved ni ka.61
 Nes poz nat lji vo st Bo ga
Pro pov jed nik priz na je nes poz nat lji vost 
i ne do ku či vo st Bož jih dje la (8,17). Svjes tan 
je Bož je op stoj nos ti i mo ći, ali nes vjes tan 
Bož je dob ro te i bri ge za čov je ka. Bog je za 
nje ga ra zum, ne pok re nu ti pok re tač, Bog 
fi lo zo fa, ne poz na je mi los r đe, praš ta nje, 
lju bav. Bog mu os ta je ne poz na ni ca. Ko he­
let ra cio nal no pro pi tu je stvar no st i os ta je 
na ra zi ni ra zu ma. No, to ne mo že os ta ti kao 
zad nji upit ili od go vor, jer ni je sve ispraz­
no st. Tek re li gi ja da je od go vo re. Ci je la je 
Bib li ja na ne ki na čin od go vor na Ko he le­
tov upit.62
3.2.  Tra ži telj is ti ne
 Kroz ovih pet is praz nos ti spoz na je se 
ka ko ne ma niš ta no vo pod sun cem te ka­
ko je čov jek ne dos tatan, a bi lo kak va pro­
m je na ne mo guća. Pro pov jed nik spoz na je 
da se Bož je stvo renj sko bi će od r ža va una­
toč pro laz nos ti. Nas lu ću ju ći sre ću pre ko­
grob nog ži vo ta, on pre po ru ča um je re no 
uži va nje do ba ra ovog svi je ta. Strah Bož ji 
je di ni je ko ji preos ta je jer da je svi je st da 
sve do la zi od Bo ga. Pro pov jed nik os je ća 
pri sut no st ko ja ga na di la zi i pred ko jom se 
ru ši u svo ju si ćuš no st.63
Ko he let je kao ži dov ski Kaf ka jer ne­
gi ra is ti ne na ko ji ma se te me lji ži dov stvo 
– vri jed no st Za ko na, pra ve dnu nag radu 
itd. Ia ko Ko he let do kra ja os ta je skep tik, 
59 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 36.
60 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 424–425.
61 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 36–37.
62 Usp. Is to, str. 37.
63 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 425–426.
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svo jim mis li ma ot va ra nes lu će ne vidike o 
čov je ko vu pos to ja nju i od no su pre ma Bo­
gu. Op slu ži va nje Za ko na i mud ro st ne do­
nose spa se nje, već sa mo strah Bož ji.64
Ko he le tov je po ziv pos tav lja ti i po ti cati 
pi ta nja. On je tra ži telj is ti ne. Os ta li biblij­
ski tek sto vi su od go vor, a je di no Ko he let 
os ta je pi ta nje. Bož ja ob ja va do bi va svu širi­
nu – ne ke stva ri su si gur ne i uoč lji ve, a dru­
ge se ne mi je nja ju i ni su u čov je ko voj mo ći. 
Bog ne poš tu je uvi jek red i stvo re ne za ko­
ni tos ti, a i pi ta nje je na še spoz na je toga re da. 
Ko he let na sja jan na čin uvi đa ne mo guć­
no st čov je ko ve spoz na je i nje zi ne gra ni ce. 
Ob ja va po ne kad do la zi i u ta mi, u Bož joj 
šut nji, ka da čov jek vi še ne go vo ri i do puš ta 
Bož ji go vor. Ko he let uvi đa svu is praz no st 
svi je ta, ali ni je sve is praz no st. Vje ra da je 
od go vo re, ali ni je na dom jes tak ra zu mu.65
Ko he let je uv r šten u ka non, jer Bog 
tra ži čov je ko vo miš lje nje i čov je kov od go­
vor. Bog že li ljud sko tra že nje i pi ta Adame, 
gdje si, tj. Ada me, što mis liš, ka ko sto je stvari. 
Ži vot tra ži od go vo re i ne ma ni čeg do sad­
ni jeg od od go vo ra bez pi ta nja. Pro pov jed­
nik je pi ta nje, a ci je la Bib li ja je od go vor, 
kao dip tih. Može li se Pro pov jed ni ku od­
go vo ri ti?
3.3.  Pi ta nje smis la
O pi ta nju smis la ži vo ta Ko he let pro­
miš lja kroz pet is praz nos ti ko je kao da zao­
k ru žu ju ti jek ljud skog ži vo ta. Ko he let pro­
miš lja o tru du i na po ru ko ji čov jek ula že 
u ži vot. Če mu sve to? Ka kav smi sao ima­
ju ljud sko dje lo va nje i pla ni ra nje? Pro po­
vjed nik ne tra ži, po put Jo ba, od go vor na 
pi ta nje pat nje, već pos tav lja pi ta nje si tos ti 
ži vo ta.66
Ko he let pro miš lja o čov je ku i ži vo tu i 
gle da ju ći to dvoje u vječ nos ti, ot kri va nji­
ho vu ma le no st i ne dos tat no st, a za mu­
drost ko ju ci je ni, uvi đa da ni je ap so lut na. 
Tu se ra đa Pro pov jed ni ko va tjes ko ba jer 
ve ća spoz naja po ve ća va i ap sur dno st sve ga 
– om r znuh ži vot, jer mi se uči ni muč nim 
sve što se zbi va pod sun cem (2,17).67
Kroz pi ta nje o smis lu i dovođe nje sve­
ga u pi ta nje Ko he let ra zot kri va da naš njem 
svi je tu nje go ve stra ho ve ko je vješ to skri va. 
Da naš nji svi jet kao da se ne že li ba vi ti pita­
njem smis la, što nuž no do vo di do skri va­
nja stvar nos ti i do to ga da se stvar ni pro­
ble mi na zi vaju dru gim ime nom. Pos toji 
pet na či na skri va nja čov je ko vih naj dub ljih 
tež nji i tra ga nja za smis lom na ko je suv re­
me ni svi jet ne ma od go vo ra.
Pr vo je skri va nje prob le ma mnoš tvom, 
ve li či nom i raz no li koš ću. Čov jek se je sklon 
ba vi ti ne bit nim stva ri ma i prikri ti prob lem 
mnoš tvom i raz no li koš ću.
Dru gi na čin skri va nja prob le ma su kon­
zumerizam i rek la me ko je na nj po ti ču. 
Svi jet ne nu di od go vor na smi sao ži vo ta, a 
vjer ske se stva ri po ku ša va ju gur nu ti u pri­
vat no st i fan ta zi ju. Čov jek po nov no osta­
je bez is ti ne ko ju svi jet nas to ji uči ni ti ma­
nje važ nom.
Tre ći je na čin prem ješ ta nje prob le ma i 
rav no duš no st pre ma nje mu. Čov jek uo ča­
va po jmove Bog, niš ta vi lo, smrt, ali ih pre­
m ješ ta u zra kop raz ni pros tor ko jim se ne 
že li ba vi ti. Čov jek se ra di je za ni ma za novac, 
ka ri je ru, kon zumerizam. Lju di su struč­
nja ci za ig rač ke, a kad do đu pra vi prob le mi, 
ne maju za to vo lje.
Čet vr ti je na čin skri va nja prob le ma za­
ba va i us re ći va nje. Čov jek na to ima pra vo, 
ali u ne dos tat ku pra vih vri jed nos ti sve se 
pret va ra u onu rim sku pos lo vi cu kru ha i 
iga ra. Kroz psi ho lo gi ju, New Age, čov jek 
64 Usp. C. TOMIĆ, Vri je me iš če ki va nja, Pro vin ci­
ja lat hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 
1989, str. 43. 
65 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 38–39.
66 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 423.
67 Usp. C. TOMIĆ, Vri je me iš če ki va nja, str. 49.
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nas to ji do ći do smi re nja ko je je kao tak vo 
pri vid no jer ne do no si trajan mir. Vi še ne­
ma stra ha Gos pod njeg koji se smat ra praz­
no v jer jem, ne go pos to je sa moop ra vdani 
lju di ko ji ne po la ze od či nje ni ce da se čo­
vje kov ži vot od vi ja pred Bo gom.
Pe ti na čin je sub jek ti vi zam – is ti na za 
me ne. Ne ma vi še pra ve is ti ne, ne go se po­
stav lja pi ta nje dru gi ma po če mu je nji ho va 
is ti na is ti ni ti ja. Tak vo skri va nje prob le ma 
do vo di do vr hun ca u ko jem se čov jek gubi 
jer ne ma vi še os lon ca, is ti ne ko ja će ga održa­
ti u ži vo tu. Pad ob jek tiv nih vri jed nos ti nuž­
no do vo di do pa da osob nih vri jed nos ti.68
Ko he let po ka zu je da naš njem čov je ku 
na ko ji na čin skri va pra ve prob le me ne že­
le ći se ba vi ti smis lom i onim tko uis ti nu 
pru ža smi sao.
3.4.  Ut je caj he le niz ma
 Ut je caj he le niz ma za po či nje os va ja nji­
ma Alek san dra Ve li kog i stva ra njem car­
stva u ko jem se is prep li ću raz li či te kul tu re. 
He le ni zam je kul tur no­po vi jes no raz dob­
lje prev la da va nja gr čkog du ha u os vo je nim 
di je lo vi ma car stva i da lje. Glav na sre diš ta 
kul ture po red Ate ne pos ta ju Alek san dri ja, 
An tio hi ja, Per gam... Pod ut je ca jem Ari­
sto te la raz vi ja ju se po seb ne zna nos ti. Na 
pod ruč ju fi lo zo fi je do la zi do preok re ta i 
bav lje nja etič kim pi tanjima. Nag la še na je 
prak tič na ulo ga fi lo zo fi je. Na kon pro pasti 
po li sa, gra do va­dr ža va, os ta ju ći osam ljen, 
čov jek vi še ne pos tav lja pi ta nje za jed nič ke 
sre će. Te melj no pi ta nje pos ta je sre ća po je­
din ca – ka ko čov jek mo že pos ti ći du šev ni 
mir. Os nov na mi sao he le nis tič ke in di vi­
dual ne eti ke ideal je mud ra ca ko ji pos ti že 
ne po mu će no st ži vo ta – ata rak siju. Osnov­
ni prav ci ovog do ba su stoi ci zam, epi kurei­
zam, skep ti ci zam.69
Stoi ci zam preu zi ma he rak lis tič ku sli ku 
svi je ta u ko jem vla da lo gos, svjet ski um, 
sud bi na, fa tum. U sva koj stva ri pre bi va 
dio lo go sa i ljud ska pri ro da kao dio toga 
svjet skog uma mo že ra zum je ti lo gos svi je­
ta. U eti ci mu dar čov jek nuž no prih va ća 
po re dak svi je ta i ži vi pre ma nje mu. Ne po­
mu će ni ži vot – ata rak si ja pos ti že se vr li­
nom sa mo dos tat nos ti – au tar ki je – bi ti sam 
se bi dos ta tan, jer ni je si ro ma šan onaj ko ji 
ima ma lo ne go onaj ko ji žu di za vi še. Mu­
dar čov jek smi ren je čov jek bez afe ka ta – 
apa ti čan. Stoič ka eti ka je eti ka fa ta liz ma, 
bes po moć nos ti, pa siv nos ti, nep rom je nji­
vos ti svjet skog po ret ka, ali i eti ka snaž ne 
lič nos ti ko ja vla da so bom jer se os lo bo di la 
sit ni ča vos ti, afe ka ta i stek la rav no duš no st 
i ne po ko leb lji vo st.70
Epi ku rej ci nau ča va ju he do ni zam u ko­
jem je ugo da dob ro, a bol zlo. To je vi še 
pro du hov lje ni he do ni zam ko je mu cilj ni­
su tje les ne nas la de ne go traj na za do voljstva, 
ra dos ti du ha ko je do živ lja va mo u lje po ti, 
pri ja telj stvu, so li dar nos ti, raz bo ri tos ti, mu­
d ros ti, čes ti tos ti, pra ved nos ti. Epi ku rej ci 
že le ob jas ni ti sve po ja ve ovog svi je ta, a isklju­
či ti ne poz na te, mis tič ne sli ke. Preu zi ma ju 
ato mis tič ko gle da nje na svi jet ko je mu do­
da ju slu čaj no i slo bod no dje lo va nje čov je­
ka. U ovak voj struk tu ri svi je ta ne ma mje­
sta za bo go ve ko ji ži ve u me đup ros to ru, 
smi re ni i sret ni i ko ji niš ta ne tre ba ju pa 
se i ne up li ću u svi jet. Epi ku rei zam je du go 
bi lo oz log la še no uče nje, naj vje ro jat ni je zbog 
kri vo shva će nog he do niz ma i ateiz ma.71
Skep ti ci zam nau ča va kri ti ku os je til ne 
i ra cio nal ne spoz na je i ne mo guć no st si gur­
nog kri te ri ja u od re đi va nju is ti ne i ob jek­
tiv ne spoz na je.72 Smat ra ne mo gu ćim do ći 
68 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 30–31.
69 Usp. B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim teksto­
vi ma, Škol ska knji ga, Zag reb, 1991, str. 104–105.
70 Usp. Is to, str. 105–107. 
71 Usp. Is to, str. 107–108. 
72 Usp. B. BOŠNJAK, »Skep ti ci zam«, u: B. DONAT 
(ur.), Fi lo zo fij ski rječ nik, Nak lad ni za vod Ma ti ce 
hr vat ske, Zag reb, 1984, str. 303.
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do si gur nos ti su da i spoz na ti kak ve su stva­
ri u se bi. Uzdr ža vanje u do no še nju bi lo 
kak vog su da do vo di do vr li ne suz dr ža va­
nja (epo hè) i ata rak si je. Mud rac skep tik kon­
for mis tič ki će se po ko ra va ti obi ča ji ma sre­
di ne u ko joj ži vi, ali bez uv je re nja da je što 
po pri ro di li je po ili dob ro.73
Ko he let je nas tao u do ba vla da vi ne Pto­
lo me je vi ća i odat le blis ka ve za s Egip tom, 
ali ne Egip tom sta rih mud ra ca ne go he le­
ni zi ra nim Egip tom. Ko he let je po na zo ru 
pra vi Iz rae lac ko ji pr vi či ni ko rak pre ma 
gr čkoj mis li.74
Pro pov jed nik je knji ga skep se, ag nosti­
ciz ma, svo jev r snog he do niz ma i ni hi liz ma. 
Au tor se u pe si mis tičnom i skep tičnom 
to nu suo ča va s du hom svo jeg vre me na. Pred­
stav nik je umor noga svje to na zo ra i ci nič ne 
ge ne ra ci je. Prob le ma ti zi ra i izok re će svi jet 
i os ta je osam lje nik vlas ti tog i koz mič kog 
niš ta vi la. Cir ku lar no st nje go vih mis li na­
slu ćuje do sa du i za mor nu muč ni nu iz ko­
je jed va ima iz la za.75
Iz na ve de nih po jaš nje nih poj mo va do­
bi va se uvid u stru ja nja do tič nih pravaca i 
slič nos ti Pro pov jed ni kova nauka s nji ma. 
Nau ča va li Pro pov jed nik s ret kom 3,13 
svo jev r sni he do ni zam ka kav su nau ča va li 
epi ku rej ci? Skep tič no st nje go ve mis li pre­
ma tra di cio nal nom uče nju i stoič ko pri­
hva ća nje svi je ta. Ipak, re če ni ca Jedi i pij 
ne iz ra ža va sve nje go vo shva ća nje ži vo ta, 
kao da sav jetuje ne ka uži tak bu de pos ljed­
nji cilj dje lo va nja i is ključuje os je ćaj dužno­
s ti. Pro pov jed nik pod sje ća da je i to is praz­
no st. Poš te ni he do ni zam ima vi šu du hov­
nu ra zi nu, dio je čov je ka vi še ne go ne po­
šte nje i sa mop ri je va ra.76
Bit na slič no st ovih pra va ca i Ko he le ta 
je indi vi dua li zam ko ji op će ni to ka rak te ri­
zi ra mud ros nu tra di ci ju. Mud ra ci su se ba­
vi li op će ljud skim prob le mi ma, me đu ko­
ji ma je čov je ko vo tra ga nje za smis lom.77 
Ba vi li su se po na ša njem u druš tvu i po du­
ča va li o suzdr žlji vos ti, ne na met lji vos ti i 
poš to va nju pre ma vlas ti ko ja pos to ji. To 
su ne ke od red ni ce kon for mis tič kog skep­
ti ciz ma i stoič ke eti ke.
Sva ko od ovih miš lje nja ima pod lo gu 
u nauku Pro pov jed ni ka, ali ne obuh va ća 
sve nje go vo miš lje nje. Ko he le ta smat ra ju 
skep ti kom, ali on je vjer nik ko ji vje ru je u 
pra ved nog Bo ga i čvr sto is po vi je da vje ru u 
Bož ju pro vid no st. Ni je ni kr šćan ski aske­
ta ili he do ni st jer ra dos ti ži vo ta smat ra da­
ro vi ma Bož jim i osu đu je neum je re no st u 
ži vot nim uži ci ma. Ni je ni pot pu ni pe si­
mi st jer se ra du je ži vo tu i stva ra nju te se 
pouz da je u Bo ga. Ko he let je, jed nos tav no, 
rea li st i vi še je od Jo ba os je tio ta mu ljud­
skog pos to ja nja.78
Ko he let go vo ri o Bo gu ko ji že li čov je ku 
ra do st u svim as pek ti ma ži vo ta – od je la i 
ra da do do ma i obi te lji. Ko he let ve li – uži­
vaj, ali kao Bož ji čov jek, jer ži vot i uži vanje 
ovise o Bo gu. Ci je lo iz la ga nje že li čov je ku 
po nu di ti i pri ka za ti ka kav je ži vot ko ji je 
nep ra ve dan, rad je uza lu dan, uži ci ne za­
do vo lja va ju, do bar ži vot i mud ro raz miš­
lja nje sa smr ću pos ta ju is praz ni.79
Is to kao i fi lo zo fi, Ko he let tra ga za mu­
d roš ću i do la zi do zak ljuč ka – niš ta no vog 
pod sun cem, jer mud ro st ni je u čov je ku 
niti je čov jek mo že proiz ves ti. Mud ro st 
tre ba tra ži ti drug dje. Pro pov jed nik nas lu­
73 Usp. B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim 
tek sto vi ma, str. 108–109.
74 Usp. W. J. HARRINGTON, Uvod u Sta ri zav jet 
– spo men obe ća nja, str. 285–286.
75 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 423.
76 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 23.
77 Usp. W. J. HARRINGTON, Uvod u Sta ri zav jet 
– spo men obe ća nja, str. 275.
78 Usp. Is to, str. 287.
79 Usp. »Pro pov jed nik«, u: D. i P. ALEXANDER 
(prir.), Bib lij ski pri ruč nik. Ma la en cik lo pe di ja, 
Du hov na stvar no st, Zag reb, 1989, str. 362–365, 
ov dje str. 362.
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ću je sre ću pre kog rob nog ži vo ta i pre po ru­
ču je um je re no uži va nje do ba ra ovog svi je­
ta. Je di no što os ta je u pro laz nos ti je strah 
Bož ji, tj. po niz no i ti ho slu ša nje ko je pri­
z na je ne mo guć no st vlas tita is kup lje nja. Ko­
he let pot vr đu je ljud sku mud ro st i da je joj 
vri jed no st uto li ko što ra zot kri va čov je ka i 
nas lu ću je stvar no st. Is tin sku mud ro st tre­
ba slu ša ti i pos ta vi ti se u po niz no st Iz rae­
la ko jem se Bog ob ra ća – Slu šaj, Iz rae le. 
Una toč ljud skoj bes po moć nos ti i pro laz­
nos ti, Ko he let ne do vo di u pi ta nje vje ru u 
Bož je pos to ja nje i to je bit na raz li ka u od­
no su na gr čke fi lo zo fe. Is praz no st svi je ta 
o ko joj Ko he let go vo ri prip rav lja čov je ka 
na is tin sko slu ša nje Bo ga.80
3.5.  Ko he let i Isus Kri st 
  – slič no sti i raz like
 Slič no st Isu sa Kris ta i Ko he le ta nji hova 
je fun kci ja – pro po vi je da nje. Obo ji ca su 
pro pov jed ni ci ne ve za ni na obi ča je, obdrža­
va nje pro pi sa i on daš nja tra di cio nal na uvje­
re nja. Ko he let je skep tik i sve do vo di u 
pi ta nje kao i Isus Kri st s on daš njom vjer­
skom prak som Iz rae la, i to po seb no fa rize­
ja i pis moz na na ca. Pro pov jed nik se suprot­
stav lja tra di cio nal nom nau ku o nag ra đi­
va nju pre ma pra ved nos ti. Isus Kri st zau­
zi ma sli čan stav u pris po do bi o rad ni ku 
ka da mu i za je dan sat i za ci je li dan dodje­
lju je is tu nag ra du. Pro pov jed nik u svo jim 
go vo ri ma o žr tvi i ob re di ma ni je pra vo vje­
ran, a ni Isus ni je vje ran za ko nu ka da su 
pos ri je di ob red na pra nja, ob dr ža va nje su­
bo te. Ko he let je uči telj kao i Isus Kri st, a 
na kon nauka ot puš ta uče ni ke, s nji ma je 
po ve zan i slu ša pov rat ne in for ma ci je nad 
ko ji ma raz miš lja, dok Isus oče ku je evan­
đeos ko nas lje do va nje. Naj ve ća je raz li ka 
iz me đu Pro pov jed ni ka i Isu sa Pro pov jed­
ni ko vo ne poz na va nje Bož je lju ba vi, dok 
Isus snaž no do živ lja va Bož ju lju bav za ko­
ju se da je sve do smr ti.81
Ko he let ne rje ša va prob lem, ali se suprot­
stav lja ilu zor nim i la kim rje še nji ma pri si­
lja va ju ći čov je ka da stvar nos ti gle da u oči. 
Ko he le to va je ulo ga pro vi do nos na jer pri­
je ne go tko mo že ra zum je ti iz ri čaj bla že ni 
si ro ma si, tre ba shva ti ti da ni je is ti na blaže­
ni bo ga ta ši. Za Ko he le ta Bog ni je ra čun­
dži ja ko ji toč no od mje ra va ži vot i smrt, 
sre ću i bi je du pre ma čov je ko voj kre pos ti 
ili kriv nji. Ljud ski um ni ka da ne mo že 
do ku či ti Bož je nau me.82
4. PROPOVJEDNIK I ALBERT CAMUS
U slje de ćem di je lu ovo ga ra da pri kazu­
je se prob le ma ti ka smis la ži vo ta u dje li ma 
knji žev ni ka i fi lo zo fa Al ber ta Ca mu sa. Ti­
me se uka zu je na pove za no st Pro pov jed­
ni ko ve i Ca mu so ve mis li o pi ta nju smis lu 
te na svje ži nu mis li i suv re me no st Pro po­
vjed ni ka ko ja je neiscr pna kao vječ no ži­
vot no pi ta nje.
4.1.  Al be rt Ca mus
Al be rt Ca mus ro đen je 1913. go di ne u 
Al ži ru. Na kon stu di ja fi lo zo fi je mi je nja raz­
li či ta zanimanja ko ja će os ta vi ti trag u nje­
go vim dje li ma. U Fran cus ku od la zi 1940. 
go di ne, prik lju ču je se pok re tu ot po ra i iz­
da je ile gal ne no vi ne Com bat. Na kon ra ta 
pov la či se iz no vi nar stva i pos ve ću je knji­
žev nos ti. Go di ne 1942. ob jav lju je ro man 
Stra nac ko jim stje če svjet sku sla vu. Ro­
man iz ne na đu je no voš ću te me – idejom 
ap sur da kao čov je ko ve si tua ci je u svi je tu. 
Po tom ob jav lju je slje de ća dje la: ro ma ne 
Ku ga i Pad, ese je Mit o Si zi fu, Po bu nje ni 
čov jek i Lje to, te dra me Kali gu la, Op sad no 
sta nje, Nes po ra zum i Pra ved ni ci. Ca mus u 
80 Usp. I. KOPREK, Fi lo zo fij sko raz miš lja nje o Knji zi 
Pro pov jed ni ka, str. 425–426.
81 Usp. N. HOHNJEC, Tri bib lij ske fi lo zo fi je ži vo ta, 
str. 40.
82 Usp. W. J. HARRINGTON, Uvod u Sta ri zav jet 
– spo men obe ća nja, str. 284–285. 
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svo jim ide ja ma od ap sur da do la zi do po­
bu nje nog čov je ka pa do so li dar nos ti kao 
spa so nos nog od no sa me đu lju di ma i na 
kra ju do vje re u mje ru, red i har mo ni ju 
ko ja je vla da la gr čkim svi je tom.83
Svo je knji žev no dje lo va nje Ca mus za­
po či nje lir skim cr ti ca ma. Pr va je knji ga 
iziš la 1938. go di ne pod nas lo vom Pi ro va­
nje u ko jem se osli ka va piš čev za vi čaj. Za­
tim sti že knji ga Na lič je i li ce u kojoj Ca mus 
og le da svo je pred me te s kri ve i pra ve stra­
ne. Go di ne 1942. iz la zi Stra nac. Is te godi­
ne ob jav lju je esej Mit o Si zifu kao od go vor 
na Stran ca u ko jem raz la že in te lek tual nu 
bo le st od ko je bo lu je čov je čan stvo, a ma­
ni fes ti ra se spoz na jom da je ljud ski ži vot 
ap sur dan. Je di ni je li jek izrav no se suo čiti 
sa ži vot nim ap sur di ma. Na kon zav r še tka 
ra ta, Ca mus pi še dra me Nes po ra zum i Ka­
li gu la ko je opi su ju nje go vu fi lo zo fi ju apsur­
da. Ro man Ku ga iz la zi 1947. go di ne. U 
nje mu na sim bo lič ki na čin opi su je grad u 
ko jem vla da ku ga, a prak tički je od sje čen 
od svi je ta, kao Fran cu ska u do ba nje mačke 
oku pa ci je. Ca mus u ro ma nu iz la že društve­
nu eti ku i, za raz li ku od Stran ca u ko jem 
je opi san ap sur dni osam lje nik, u Ku gi pre­
v la da va pi ta nje bliž njega i od no sa pre ma 
dru gi ma. Na kon to ga ob jav lju je dra mu 
Pra ved ni ci u ko joj raz la že pi ta nje re vo luci­
je i ras prav lja o to me je li doz vo lje no žrtvo­
va ti tu đi ži vot za nje ne ci lje ve. Go di ne 1951. 
ob jav ljen je Po bu nje ni čov jek ko jim se Ca­
mus zam je ra i lje vi ci i des ni ci. Ta da ras kida 
sa Sar treom, ko ji je vo dio oš tru po le mi ku 
pro tiv tog dje la. Dvi je go di ne kas ni je iz­
la zi Lje to, biog raf ski ro man, ko ji sla vi če­
tr de set go di na Ca mu so va ži vo ta. Go di ne 
1956. iz la zi pri po vi je st Pad i no ve la Pro­
gon stvo i kra ljev stvo. Knji žev no se usav r ša­
va, a kla si ci zam pri jaš njih tek sto va vo di 
rav no u ba rok ko ji dje lu je mo der nis tič ki. 
Adap ti rao je raz li či te dra me me đu ko ji ma 
je ro man F. M. Dos to jev skog De mo ni.84
Al be rt Ca mus do bit nik je No be lo ve na­
g ra de za knji žev no st 1957. go di ne, a u si­
ječ nju 1960. go di ne po gi ba u au to mo bil­
skoj nes re ći ne da le ko od Pa ri za. Bio je sve­
s tran čov jek: glu mac, re da telj, dra ma ti čar, 
pre vo di telj i adap ta tor.85
4.2.  Stra nac
 Naj zna čaj ni je je Ca mu so vo dje lo ro­
man Stra nac. Rad nja ro ma na do ga đa se u 
Al ži ru, a glav ni ju nak je Mer sau lt. Ro man, 
pi san u pr vom li cu, za po či nje smr ću maj­
ke glav no ga ju na ka. Mer saul ta taj do ga đaj 
ne pot re sa ona ko ka ko bis mo mi, či ta te lji, 
oče ki va li. Ne uz bu đu je se zbog samoga 
gu bi tka vo lje ne oso be, već ga za ma ra sav 
pro to kol ko ji će us li je di ti oko uko pa i pu­
to va nja do ubož ni ce u Ma ren gu, izos ta nak 
s pos la, is pa da nje iz ru ti ne ko ja se iz da na 
u dan po nav lja u jednakoj mje ri, i to od­
mah na sa mom po čet ku upu ću je na ton 
ci je le knji ge – mir i rav no duš no st glav nog 
ju na ka. U nje go vu ži vo tu ne ma pot re sa: 
ima ti pri ja te lje i dje voj ku, i iz la zi ti s nji ma 
ok vir je nje go va ži vo ta ko ji se is pu nja va iz 
da na u dan na is ti na čin. Nje go vu ba nal­
nu sva kod ne vi cu mi je nja je dan do ga đaj. 
Na jed nom iz le tu u oko licu Al ži ra s pri ja­
te ljem i dje voj kom do la zi do su ko ba s ne­
kim Al ži rcem. Ne ko li ko da na ra ni je s njim 
se po tu kao nje gov pri ja telj Raymo nd. U 
krat kom ob ra ču nu, Al ži rac la ko ra ni Ray­
mon da, po tom se pov la če ka ko bi pre vi li 
ra nu. Mer sau lt i Raymo nd vra ća ju se nao­
ru ža ni na pla žu. Do ko nač nog ob ra ču na 
ne do la zi i svi se ra zi la ze. Mer sau lt se po­
nov no vra ća na pla žu i do la zi do Al žir ca 
ko ji je sa da os tao sam. Blje sak oš tri ce no­
83 Usp. A. ŠOLJAN (ur.), 100 naj ve ćih dje la svjet ske 
knji žev nos ti, Stvar no st, Zag reb, 1962, str. 687.
84 Usp. A. CAMUS, Stra nac, Zna nje, Zag reb, 1986, 
str. 123–129.
85 Usp. A. CAMUS, Dra me, Al fa, Zag reb, 1999, 
str. 271–277.
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ža ko ji je Aži rac dr žao u ru ci pomra či Mer­
saul to vu svi je st, a tre nu tak pos li je on pu ca 
u nje ga. Dru gi dio ro ma na do ga đa se u 
zat vo ru. Ca mus ne da je ob jaš nje nje po­
stup ka glav nog ju na ka, ne go iz no si os je­
ća nja i ju na ko ve mis li. Mer sau lt ne po ka­
zu je ka ja nje za svoj čin, kao ni že lju za 
spasom. Osu du na smrt pri ma pot pu no 
rav no duš no s ri je či ma – Sve jed no je ho ću 
li um ri je ti u tri de se toj ili se dam de se toj go­
di ni, uvi jek ću bi ti ja taj ko ji će um ri je ti.
Mer saul to va rav no duš no st po ka zu je čo­
v je ko vo ot kri će bes mis le nos ti i ap sur da po­
s to ja nja. Smrt ne bi va go ra i bes mis le ni ja od 
ži vo ta i s tak vim uv je re njem o ap so lut nom 
kra ju, Mer sau lt je mir no prih va ća.86
Mer sau lt nije osu đen na smrt zbog uboj­
stva Ara pi na, ne go zbog rav no duš nos ti pre­
ma maj či noj smr ti. Mer sau lt ni je pla kao 
na maj činu pog re bu i druš tvo ga zbog to­
ga osu đu je. Druš tvo ko je do no si smr tnu 
kaz nu po ka zu je is tu rav no duš no st kao Mer­
sau lt jer ne us pi je va shva ti ti nje go vo po na­
ša nje. Mer sau lt pos ta je sim bol in di ferent­
nog druš tva ko je ne ma spo sob no st da ra­
zumije nje go vo po na ša nje i rav no duš no 
pri h va ća smr tnu kaz nu.
4.3.  Fi lo zo fi ja eg zis ten ci je
 Pre ma au to ru Ka li nu, fi lo zo fi ja eg zi­
sten ci je jav lja se u tri prav ca – fi lo zo fi ja 
eg zis ten ci je (pred stav ni ci K. Jas pe rs i G. 
Mar ce l); eg zis ten ci jal na fi lo zo fi ja (M. Hei­
deg ger) i eg zis ten ci ja li zam (J. P. Sar tre, M. 
Mer leau­Pon ty i A. Ca mus). Glav na je pro­
b le ma ti ka svih triju pravaca eg zis ten ci ja 
– na čin op stan ka svoj stven čov je ku kao 
iz nim nom bi ću u svi je tu bi ća. Jav lja se na­
kon Pr vo ga svjet skog ra ta u Nje mač koj, a 
kas ni je se ši ri po Eu ro pi. U Fran cus koj 
eg zis ten ci ja li zam pos ta je pra va mo da i dio 
kul tu rnog oz rač ja. Fi lo zo fi ja eg zis ten ci je 
reak ci ja je na ra cio na li zam i fi lo zo fi ju apso­
lu ta, a i na po zi ti vi zam te nje go vo naiv no 
pov je re nje u zna no st i teh ni ku. Eg zis ten­
ci ja li zam po la zi od čov je ko ve po je di nač ne 
eg zis ten ci je i po je di nač nog is kus tva, te na­
sup rot po zi ti vis tič kom prven stvu či nje ni­
ce is ti če prven stvo mo guć nos ti. Mo guć­
no st uvi jek uk lju ču je u se be i ne si gur no st; 
za to fi lo zo fi ja eg zis ten ci je opi su je sta nje 
ne si gur nos ti, opas nos ti i sum nje kao sta nje 
svoj stve no čov je ku kao čov je ku. Čov jek je 
na puš ten, stra nac, usam ljen, upu ćen sam 
na se be i osu đen na te ži nu od go vor nos ti 
što je do no si slo bo da. Pre te če te filo zo fi je 
su Kier ke gaa rd i Nietzsche. Fi lo zo fi ja egzi­
s ten ci je je fi lo zo fi ja kri ze gra đan skog svije­
ta – ona je os vješ te nje gra đan skog čov je ka 
o de hu ma ni za ci ji, eko nom skom otu đe nju 
i otu đe nos ti u svi je tu teh ni ke, o ne mo ći, 
na puš te nos ti i bes mis lu eg zis ti ra nja. Nico­
la Ab bag na no smat ra fi lo zo fi ju eg zis ten ci­
je kri zom fi lo zo fi je ro man ti ke, ko ja je čo­
vje ka smat ra la oči to va njem i os tva re njem 
bes ko nač nog, sa mog ap so lu ta, Bo ga. Svje­
s tan svo je ko nač nos ti, čov jek je kre nuo da 
od re di se be, dru ge i svi jet.87
4.4.  Pi ta nje smis la – Al be rt Ca mus
 Ca mus je po svo jem knji žev nom ra du 
pri pa dao eg zis ten ci ja liz mu, ia ko se sâm 
uda lja vao od bi lo kak ve pri pad nos ti ne koj 
ideo lo gi ji. U svo jim dje li ma go vo ri o apsur­
du čov je ko ve eg zis ten ci je. Mer sau lt, glav­
ni lik ro ma na Stra nac, oc r ta va ap su rd ži­
vo ta jer je po nje go vom miš lje nju sve jed no 
ka ko će mo pro živ je ti ži vot ka da smrt dola­
zi kao ne mi nov no st ko ja pre ki da sva na ša 
oče ki va nja. Sav čovjekov ži vot je sam po 
se bi ap sur dan i Ca mus u svo jim dje li ma 
opi su je is kus tvo ap sur da ži vo ta. Već u svo­
jim ra nim dje li ma Li ce i na lič je i Pi ro va nje 
da je opis ap su rda ko ji po la ko pos ta je sve 
86 Usp. A. ŠOLJAN (ur.), nav.dj., str. 688.
87 Usp. B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim 
tek sto vi ma, str. 224–225. 
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istan čani ji. On ne daje de fi ni ci ju ap sur da, 
već opi su je is kus tvo ap sur da. Mo že se re­
ći da Ca mus ne go vo ri o ap sur du, ne go o 
pa ra dok su ap sur da. Kas ni je se u svo jim 
dje li ma uda lja va od ap sur da.
Mer sau lt ži vi ap sur dnim ži vo tom, a dje­
lo Mit o Si zi fu knji žev ni je esej o ap sur du. 
Esej ras prav lja o sa mou boj stvu, a pos tav lja 
se pita nje ima li ži vot smis la i vri jed nos ti 
te mo ra li čov jek, ako mu oni ne dos taju, 
po či ni ti sa mou boj stvo. Prob le ma ti ka kre­
će od ap sur da i čov je ko vog do živ lja ja apsur­
da. Ži vot mo ra ima ti smi sao i vri jed no st 
ka ko bi bio na ci je ni. Ca mus sa da pos tav­
lja pi ta nje: uko li ko shva ti mo da je ljud ski 
ži vot bes mis len, tre ba li po či ni ti sa mo­
uboj stvo? Čov jek uve li ke ci je ni svoj ži vot 
i sre ću, ali bu du ći da je svjes tan svo je smrt­
nos ti, nje go ve tež nje pos ta ju bes mis le ne. 
Na taj na čin do la zi se do pa ra dok sa – cije­
ni ti ži vot, ia ko je bes mis len. Ca mus je uvi­
dio čov je ko vu mo guć no st prih va ća nja sre­
će i nes re će, ali is todob no ne mo guć nost 
prih va ća nja vri jed nos ti ži vo ta i nje go ve bes­
mis le nos ti (pro laz nos ti ljud skog ži vo ta i 
sre će). Ca mus ne gi ra ni hi li zam, ia ko se 
či ni kao nje gov po bor nik zbogto ga što go­
vori o ap sur du. Nje gov je cilj po tak nu ti 
čov je ka na raz miš lja nje o ap sur dnos ti živo­
ta i pro na la ženje vlas ti te kon cep ci je ži vo ta 
kao što su so li dar no st, su rad nja i za jed nič­
ki trud. Čov je ku je za da no pro na la že nje 
vlas ti toga ži vot nog smis la, što je na ne ki 
na čin kon cep ci ja eg zis ten ci ja liz ma ka da 
on uo ča va svo ju ko nač no st i kre će od re diti 
se be, dru ge i svi jet.
Ca mus pred stav lja Si zi fa kao ap surdnog 
ju na ka ko ji je ap sur dan ko li ko po svo joj 
stras ti to li ko po svo joj mu ci. Ci je lo nje go­
vo bi će ula že se da dov r ši niš ta i uto li ko je 
tra gi čan jer je svjes tan svo je mu ke. Pi ta nje 
je ko li ko se Si zif raz li ku je od čov je ka ko ji 
sva ki dan ra di is ti po sao i ta ko une dog led. 
Ova sud bi na pos ta je tra gič na uko li ko je 
se pos ta ne svjes tan. Si zif je svjes tan svo je 
mu ke, a bu nt i pre zir pre ma tak voj sud bi­
ni do nose mu pob je du, jer sa ma bor ba da 
se stig ne do vr ha is pu nja va čov je ko vo sr ce. 
Si zi fa tre ba se bi pred sta viti kao sret nog.88
Ca mus po zi va na re vo lt, po bu nu, jer 
ži vot tre ba gle da ti onakav ka kav je st, umje­
s to za no še nja pus tim že lja ma i na da nji ma. 
Ljud ski ži vot po ka zu je vje či ti nes klad iz­
me đu na ših tež nji i mo guć nos ti. Ca mus 
se bu ni pro tiv tog nes kla da i ta bu na je 
pr vi po zi tivan ko rak i iz laz iz nes kla da ko­
ji ne ma smis la.89
Ca mus rje ša va prob lem sa mou boj stva. 
Iz ap sur da iz vla či tri zak ljuč ka – svoj re­
vo lt, svo ju slo bo du i svo ju stra st, a od ba­
cu je sa mou boj stvo. Pog le da ti ži vo tu i nje­
go voj ap sur dnos ti u oči zna či prih va ti ti 
ap su rd. Živ je ti zna či či ni ti da ži vi ap su rd, 
to je st vječ no suo ča va nje čov je ka i nje go ve 
ta me. Sa mou boj stvo je uis ti nu fi lo zof ski 
prob lem jer su di ti ima li ili ne ma smis la 
živ je ti zna či od go vo ri ti na os nov no pi ta nje 
fi lo zo fi je. Ca mus je uvi dio ka ko mno gi 
umi ru jer im ne ma smis la živ je ti. Pos tav lja 
se pi ta nje ka ko pob je ći iz te ap sur dnos ti 
– po mo ću na de ili sa mou boj stva. Sva ki 
čov jek ži vi ži vo tom Mer saul ta – us ta ja nje, 
do ru čak, po sao, ob rok i san, i ta ko stal no. 
Jed nog da na na me će se pi ta nje zaš to. Čo­
v jek ži vi od bu duć nos ti – sut ra ću to uči­
niti, kad bu dem imao vre me na, kas ni je i 
do đe dan kad uvi di svo je go di ne i upi ta se 
o smislu svo jeg ži vo ta. Ca mus ne zna ko ji je 
smi sao ži vo ta, ali svjes tan je nje go ve apsur­
dnos ti i prih va ća tu ap sur dno st, um jes to 
da se za no si me ta fi zič kim na da ma.90
Čov jek je kao stra nac, ba čen u svi jet, 
svjes tan te ži ne od go vor nos ti ko ju do no si 
88 Usp. Is to, str. 389.
89 Usp. A. CAMUS, Stra nac, Zna nje, Zag reb, 1986, 
str. 123–129.
90 Usp. B. KALIN, Po vi je st fi lo zo fi je s odab ra nim 
tek sto vi ma, str. 387–388.
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slo bo da, os je ća tjes ko bu, muč ni nu, ap surd, 
očaj, do sa du, niš tavi lo.
U Ca mu so vom knji žev nom opu su uoča­
va se raz voj ap sur da od nul te toč ke do ci­
klu sa po bu ne. Dje li ma Stra nac, Ka li gu la, 
Nes po ra zum i Mit o Si zi fu Ca mus iz ra ža va 
ne ga ci ju i za nje ga je to ne ka vr sta Des car­
te so ve me to dič ke sum nje. U ese ju Mit o 
Si zi fu pred vi đa po zi tiv ne vri jed nos ti, dok 
se u dje li ma Ku ga, Op sad no sta nje, Pra ved­
ni ci i Pobu nje ni čov jek na zi re tre ći sloj – 
te ma lju ba vi. Ca mus iz ra ža va po bu nu kroz 
ges tu od bi ja nja ili ne ga ci je, ali i kroz obra­
nu i prih va ća nje od re đe nih vri jed nos ti. Nje­
go va dje la ni su zat vo re ne cje li ne, ne go se 
uza jam no os vjet lja va ju i pro ži ma ju. On ne 
pi še pe si mis tičnim to nom, ne go se za la že 
za po zi tiv ne vri jed nos ti. Po bu na i re vo luci­
ja mo gu se la ko iz ro di ti u ti ra ni ju i zbog 
to ga se ne smi ju iscr plji va ti u ne ga ci ji ne go 
va lja bra ni ti po zi tiv ne vri jed nos ti – ljud ski 
ži vot i nje go vo dos to jan stvo – ka ko bi osta­
le plo do nos ne. Ia ko se po jam ap sur da ve­
zao uz eg zis ten ci ja lis tič ku knji žev no st, Ca­
mus ni je če bi lo kak vu pri pad no st to me 
kru gu. U ro ma nu Po bu nje ni čov jek kri ti­
zi ra sva ki to ta li ta ri zam. Ta da se Sar tre od­
va ja od Ca mu sa i zau zi ma oš tar stav pro tiv 
nje ga. Ca mus se tim ro ma nom že lio odmak­
nu ti od bi lo kak vog des nog ili li je vog tota­
li ta riz ma jer je u nji ma na dje lu bun tovnič­
ka lo gi ka ko ja ne poz na je gra ni ce. On tra­
ži tre ći put ili tre ću mi sao, ko ju na zi va 
mi sao ju ga ili sre do zem na mi sao. Ta mi sao 
poz na je gra ni ce i nje zi ne nuž nos ti ko je se 
ne smi ju pre ko ra či ti ni u pri ro di ni u povi­
jes ti. Cik lus po bu ne zav r ša va u pot ra zi za 
sre ćom i slo bo dom ko je se obo ga ću ju vrli­
na ma ljud ske so li dar nos ti i um je re nosti.91
Misao ju ga Ca mus raz la že u lir skom 
ese ju Lje to. Na kon tra gič nog is kus tva ra ta 
i bol nog pre ki da s in te li gen ci jom svoga 
vre me na, on se vra ća mla de nač kim ideali­
ma. U svo jim dje li ma prim je ću je ne dos ta­
tak pej za ža te se vra ća jar koj sve ča nos ti 
pod nev nog sun ca Me di te ra na. Mi sao ju ga 
oz na ča va pov ra tak idea li ma he le niz ma ko­
ji sto je u oporbi spram mis li sje ve ra, po­
noć noj mis li nje mač ke fi lo zo fi je. Ca mus 
se ok re će vje ri u ovo ze malj sko kra ljev stvo 
kao je di no čov je ku sas vim do volj no, sa či­
nje no od svjet la, pla vet ni la ne ba, mi ri sa 
mo ra i cvi je ća, top li ne sun ca i pla ža, ži vo­
ta ti je la ko je ima vlas ti tu fi lo zo fi ju.92
Kroz ap su rd ži vo ta uo ča va se ljud ska 
prob le ma ti ka i bes mi sao ko ji pro ži ma ljud­
ski ži vot. Ca mus se za la že za po zi tiv ne vri­
jed nos ti – vri jed no st ljud skog ži vo ta i nje­
govo dos to jan stvo. Pro tiv je sva kog to tali­
ta riz ma, smr tne kaz ne, te ro riz ma. Ve li ča 
ju na ke ko ji ne smat ra ju re vo lu cio nar ni cilj 
op rav da njem za sva sred stva pa znaju odu­
s ta ti od te ro ris tič kog na pa da uko li ko bi 
izaz vao žr tve ne vi ne dje ce ili že na. Ca mu­
sa bis mo mog li smat ra ti po zi tiv nim li kom 
ia ko u kr šćan skom smis lu od bi ja bi lo kakvo 
tra že nje smis la iz van ze malj skih pros to ra. 
Sva ki čov jek tre ba pog le da ti ap sur du ži­
vo ta u oči i živ je ti pr ko se ći mu. Navedi mo 
Ca mu sa: »Ve li či na čov je ka je u nje go voj 
od lu ci da bu de ja či od svo je sud bi ne.«
4.5.  Po ve za no st Ca mu sa i Pro pov jed ni ka
 Na kon krat ke ana li ze ži vo ta i ra da Al­
ber ta Ca musa, po ku šat će mo uka za ti na 
po ve za nost nje go ve mis li s Pro pov jed niko­
vom, od nos no na nji ho ve slič nos ti i raz­
like. Ca mus je fi lo zof ap sur da ili bo lje re­
če no pa ra do ksa ap sur da, ka ko ga vo le na ­
zi va ti. Kas ni je se Ca mus od va ja od tog poj­
ma i go vo ri op ti mis tič no o ži vo tu. Piše iz 
vlas ti tog is kus tva ko je je obi lje že no si ro­
maš tvom, bo leš ću i ra tom, ali ima i ve dre 
91 Usp. A. CAMUS, Dra me, Al fa, Zag reb, 1999, 
str. 274–277.
92 Usp. J. TARLE, Al be rt Ca mus – iz me đu suv re­
meno s ti i tra di cio nal nos ti, u: »Knji žev na smot ra« 
1(1969/1970)2, str. 61–64.
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strane: spo rt, ka za liš te i no vi nar stvo. Nje­
go va dje la me đu sob no se pro ži ma ju i osvjet­
lja va ju. Pi sac se ne zaus tav lja na te mi apsur­
da i pi ta nju smis la ži vo ta. On raz mi šlja o 
stanju oko se be i to uno si u svo je ro ma ne. 
Stra nac, Po bu nje ni čov jek, Mit o Si zi fu su 
nje go va tam na stra na čov je čan stva ko je 
li cem jer no doz vo lja va smr tnu kaz nu, in­
di fe ren tno st, re vo lu ci ju u ko joj su op rav­
da na sva sred stva za pos tig nu će ci lja. Ca­
mus je os je tio is kus tvo Dru go ga svjet skog 
ra ta i nje gov ve li ki bes mi sao. U svo jim Kro­
ni ka ma go vo ri o 20. sto lje ću kao sto lje ću 
stra ha i ve li kih to ta li tar nih re ži ma kojih 
su ide je done dav no bi le ide je pros vje ti telj­
stva, a sa da po ti ču ne vi đe ni strah i te ror. 
U ju na ku Mer saul tu opi su je sve te os je ća­
je i bes mis le no st svi je ta s ko jim se ci je la 
jed na rat na ge ne ra ci ja pois tov je ću je.93 U 
Mi tu o Si zi fu gla vni lik Si zif sim bol je bes­
mis lena i mu kot r pna ra da, ali on pos ta je 
sre tan jer se usu đu je pog le da ti ap sur du ži­
vo ta u oči i pr ko si ti sud bi ni. Si zif se ne 
raz li ku je od dru gih lju di, je di na je raz li ka 
nje go va svi je st o mu ci. Ap su rd pos ta je po­
zi ti van jer os vješ ta va i po ti če čov je ka da 
promijeni ži vot. Kas ni je se Ca mus u pot­
pu nos ti od va ja od eg zis ten ci ja liz ma i ve li­
ča po zi tiv ne vri jed nos ti čov je ka, druš tva i 
svi je ta. Za go va ra mi sao juga kao sred nji 
put iz me đu lje vi ce i des ni ce ili kao sup rot­
no st he le ni zmu i po no ćnoj mis li nje mač ke 
fi lo zo fi je. Nes re tan i pe si mis ti čan čov jek 
ne mo že po mo ći dru gom čov je ku u ne vo­
lji. Svo jim ra do vi ma Ca mus go vo ri o lo šim 
stra na ma svi je ta ko je prev la da va po zi tiv­
nim vri jed nos ti ma ka ko bi na kra ju go vo­
rio o lju ba vi.
Pro pov jed nik i Ca mus u svo jim su raz­
miš lja nji ma um no go me slič ni. Nji hov na­
čin pro pi ti va nja stvar nos ti te me lji se na 
ra zu mu. Ra cio nal no pris tu pa ju ži vo tu, čo­
v je ku, druš tvu i svi je tu i na is ti na čin že le 
od go vor na du boko pi tanje čov je čan stva 
– smi sao ži vo ta. Pro pov jed nik opi su je veli­
ku is praz no st svi je ta, dok Ca mus go vo ri o 
ap sur dnos ti. Nji ho ve mis li pro ži ma ju se 
jer go vo re o is to me raz li čita na ziva: ve li ka 
is praz no st i ap sur dno st ži vo ta. Tra ži te lji 
is ti ne ne do la ze do nje, jer os ta ju na ra zi ni 
ra zu ma. Pro pov jed nik nas lu ću je neš to veće 
što ga na di la zi, no ipak os ta je skep ti čan i 
u vječ noj dvoj bi. Ca mus pr ko si ap sur dno­
sti ži vo ta i tra ži ne ke dru ge vri jed nos ti.
Na is ti na čin opi su ju ljud sku sva kodne­
vi cu. Pro pov jed nik cik lič kim po nav lja njem 
opi su je do sad nu i muč nu sva kod ne vi cu. Ca­
mus u Stran cu opi su je muč ni nu glav nog li­
ka izaz va nu sva kod nev nim ži vo tom ko ji 
je uvi jek is ti i ne do no si za do volj stvo.
Po go đe ni pe si miz mom i ni hi liz mom, 
ne zaus tav lja ju se na tim mis li ma, ne go 
go vo re o ra dos ti ma ži vo ta.
Pro pov jed nik je ta ko đer os je tio ve li ku 
ljud sku zlo ću i zlo kao trajan i ner je šiv 
prob lem. Spre man je pro mi je ni ti ljud ske 
od no se, ali os je ća nji ho vu ve li ku is praz­
nost. Ca mus je svo jim dje li ma uka zi vao na 
ap sur dno st ži vo ta i li cem jer no st svi je ta, ali 
po nu dio je rje še nje u ob li ku pr ko sa sudbi­
ni i njene prom jene. Po ka zao je druš tvu nje­
go vu ap sur dno st i na taj na čin prod r mao 
rav no duš ni svi jet. Nji ho ve mis li že le pro­
bu di ti čov je ka iz nje gova sna rav no duš ja, 
bav lje nja ne bit nim stva ri ma, za bav lja nja i 
prem ješ ta nja prob le ma u neke dru ge sfe re. 
Ca mus go vo ri o re vo lu ci ji, atom skim bom­
ba ma u znan stve ne svr he, ide ja ma prosvje­
ti telj stva ko je vr še te ror i smr tnoj kaz ni.
Pro pov jed nik i Ca mus go vore o smr ti 
na sli čan na čin. Pro pov jed nik sla vi ži vot i 
po ti če čov je ka na je lo, pi će i nas la du, ia ko 
je i to is praz no st. Na taj na čin go vo ri o 
smr ti kao zna nju čov je ka o nje go voj stal­
noj ug ro že nos ti. Ca mus se ne uda lju je od 
tih mis li jer, ia ko go vo ri o ap sur dnos ti, ne 
93 Usp. Is to.
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za go va ra sa mou boj stvo. Svjes tan je ne mi­
nov nos ti smr ti, ali čov je ku – ako ži vi apsur­
dnim i is praz nim ži vo tom – nje go va svi­
je st o ta kvu ži vo tu i us tra jnu kot r lja nju 
ka me na do no si pob je du. Ca mus opi su je 
po zi tiv ne vri jed nos ti ži vo ta ko je čov jek po­
go đen svi ješ ću o ap sur dnos ti tre ba pro mi­
ca ti. Pro pov jed nik po ti če na čes ti to uži­
va nje u ži vo tu jer i to je da no od Bo ga, dok 
Ca mus is ti če so li dar no st, za jed nič ki trud i 
dru ge vri jed nos ti čov je ka, druš tva i svi je ta.
Je di na raz li ka iz me đu Ca mu sa i Pro­
po v jed ni ka je svi je st o tran scen den tnos ti 
ko ja ih na di la zi. Pro pov jed nik je, ia ko pro­
b le ma ti čan u pog le du ka no nič nos ti knji­
ge, uv r šten u Sve to pis mo. Pro pov jed nik 
je ve li ko pi ta nje, a od go vor je ci je la Bib lija. 
Pro pov jed nik za go va ra strah Bož ji kao je­
di no če ga se čov jek tre ba bo ja ti. Na la zi se 
u raz dob lju po vi jes ti u ko joj mud ros na tra­
di ci ja ne mo že da ti od go vor na du bo ko 
pi ta nje o ispraz nos ti ži vo ta i gdje op slu­
živa nje za ko na ne do no si spa se nje. Ia ko 
skep tik, ne poz na je Bož je praš ta nje i milo­
s r đe, os ta je na li ni ji tra di ci je ko ja ot kri va 
svi je st ka ko sve potječe od Bo ga i ta ko 
os ta je pra vov je ran.
Ca mus i Pro pov jed nik pro la ze pa kao 
bes mis lena ži vo ta, ali ne gu be vje ru. Pro­
pov jed nik vje ru je u neš to ve će što ga na­
di la zi i u to da kraj ni je na ovom svi je tu. 
Ca mus os ta je vje ran ovo ze malj skom kra­
ljev stvu sa či nje nom od svjet la, pla vet ni la 
ne ba, mi ri sa mo ra, top li ne sun ca i pla ža, 
ži vo ta ti je la ko je ima vlas ti tu fi lo zo fi ju.
Fi lo zo fi, ka ko ih dru gi vo le na zi va ti, kri­
tič ki i rea listič ki opi su ju stvar no st čovje ka. 
Nji ho va tam na noć is praz nos ti i ap sur dno­
s ti ži vo ta po ti če na ve će vri jed nos ti i is tin­
sko slu ša nje Bo ga. Dva de se to sto lje će je 
sto lje će ras pa da mis li čov je ka ko ji se pouz­
dao u sa mo ga se be i sa da preos ta je je di no 
klek nu ti pred ve li kim Otaj stvom i tra ži ti 
nje gov smi sao.
5. ZAKLJUČAK
Pro pov jed nik je skep tik, ag nos tik, umje­
re ni he do ni st i ni hi li st. Pred stav lja umornu 
i ci nič nu ge ne ra ci ju ko ja se sup rot stavlja du­
hu svo jega do ba. Cir ku lar no st nje go ve mi­
s li nas lu ću je do sa du i za mor nu muč ni nu iz 
ko je jed va ima iz la za. Izok re će svi jet i osta je 
osam lje nik vlas ti tog i koz mič kog ništavi la.
Al be rt Ca mus skep tič ki pri la zi ži vo tu 
i preis pi tu je nje go ve vri jed nos ti te do la zi 
do ve li ke ap sur dnos ti. U svo jim dje li ma 
opi su je muč ni nu svo jih li ko va u obič nos ti 
nji ho va ži vo ta. Izok re nuo je mit o Si zi fu i 
pro na šao ga sret nim. Ca mus je bio ve li ka 
ut je ha jed ne ci je le po rat ne ge ne ra ci je ko ja je 
preis pi ti va la vri jed no st i smi sao ra to va nja.
U ovo me radu pri kazano je nji ho vo su­
o ča va nje oko pi ta nja smis la, svje žina Pro­
pov jed ni ko ve mis li i Ca musova sta ro st. 
Obo ji ca iza zi va ju i do vo de u pi ta nje vrijed­
nos ti vlas ti tog do ba. Pro pov jed nik i Ca­
mus su vi še od onog u što ih uok vi ru ju. 
Od naiz gled pe si mis tič nog to na do la ze do 
zah tje va za um je renim he do ni zmom i stva­
ranja vlas ti te kon cep ci je ži vo ta pro že te po­
zi tiv nim vri jed nos ti ma.
Po vi je st se po nav lja i pos li je dvi je ti suće 
go di na pi ta nje smis la i da lje os ta je ak tual­
no i prob le ma tič no. Pro pov jed nik opi su je 
svo je do ba ko je za pa da u kri zu jer do ta­
daš nja tra di ci ja ne us pi je va da ti od go vo re. 
Ca mus svo jim dje li ma jas no upu ću je po­
ru ku čov je čan stvu ko je vje ru je u vlas ti te 
sna ge ne priz na ju ći po raz. Pro pov jed nik i 
Ca mus priz na ju vlas ti tu sla bo st i os je ćaj 
ve li ke is praz nos ti i ap sur dnos ti ži vo ta. Smrt 
je ne mi nov na. Mož da ni su da li jasan od­
go vor, ali su dali nas lu ti ti ko ji je cilj nji ho­
vih mis li. Ca mus vje ru je u ovo ze malj ske 
po zi tiv ne ide je i os ta je ot vo ren tran scen­
den ci ji. Pro pov jed nik ne pro ni če Bož je pu­
to ve, ali nas lu ću je vlas ti tu ma le no st pred 
Otaj stvom. Obo ji ca os ta ju ve li ko pi ta nje i 
po ka za telj ka ko i u ta mi Bog pro go va ra.
